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%l)tetbt$nntbiewatwWQl)t tjiftoile nanbeit 
tneralle Der ebeloer uangaerbm uecflagm bleuen 
bt ^ n u jelloeno oalfcben beöiiue ö tele alle uerra 
g « a B £ $ b e n & a D b e X>!olo0be. -
I l l F A ^ S l P 0 m e n R o t t e n onermmfoeöeia 
^^^fomointtncnglicmocrctgljclijc/ujät 
t f ftla ^Kttopt έη ω α ο fo ueel eoei hcrßcnbloctö 
w B u * g f r i e a a t t tri fo coiimtjmocfjnoptcntjle 
»enfo ueri mome manne in baer bioer oerfmoott 
altt Di o c m ö e f m btoeflihen ßrijtöä ronreuale öet 
«jricgttuieUomaUcmaelbcDieef omfcluehepfec 
teßfttenbeereüan aUehetttenrfrft/ttiätlii mepn* 
de conüttUaerle üneTiuagetoech tc teuerenmber 
^epöeuenbaöenalßrolantö g&efelfcaptranmat!> 
cel^sontttKeetentpiattatoCUgenfou&eg^etoeeft 
fccbben. f H e r goö Die beere öeriatbtefi benam be 
fiinpiopocÖaleDatDiecöclrontncöiicdfOnuract 
(rap ö n a m alftgoD.bebbeaiouDe mer b e e&el nan*: 
gacröfiocriucrflaglicnalioeOtctjpßoitetjtecnae 
uotgenbeuerclaren fat.^n gumelloenreee* b loott 
ttatuercbetu^^cgoofepttnbieeuangeltemiee 
ölfulchcctnatcnalögOtmcftDaecfalümßöeccm 
G^rmeifnuioiöe.^uujcUoetiajouöebefclucnücc 
geffeninbootteröienmaer^ttuercOemeOertente 
uitronboocljfptfcme0l>cmoipfn/«öacr}jaetHocli 
i m euangelie gbefcreueivnrie Ijr bier nbeft fal uctv 
ncDcrtmoiöcutü tütete liier möfctüccelcucroot 
imoeotcbtföinamaeleitioebetnelDerbeuenioibe. 
Ö Ä c r om facto na bier fo leuenale batmQ naonfe 
ooor m ö g e n comen tot bogben (otte metgooe roät 
totyfyemieetxen rotten tijt öter te f t j n ^ n !;et & U « 
tcioatiüi^tcroerotciicnmögen met atbepöenin 
ijcrutcnncnicgcnöcHiooiiDtcitJtliicrboucnöct 
bepDenbe fijn aiß p a u l u e fepnliaet one na nolgm 
bie ^ epltgbe mereben bermtueecotenen m a r t e n 
• ren goDe^laet 0110 frouwen Der ualftber bepbenen 
fcacöic0oöeöotl?nuctfmutUctihcimcii1actono 
metter betten gberfteiit te nieutebitngeri bee oal* 
fcljCi-mrchcnolidoouecnbcuccljtcnfcmtueDeÜic 
DanbmncnglliclticDatfecolantcuoUutccbctiotl^ 
tennäbuptenen baecbepligeblo^t baerbotegbe 
floit bebben op öat tui) m ö g e n uerDienen ten boa 
Oben loon Die β oercregen bebben. ?ü en fijtt mtj af 
legaberbaertoenletgbefieltomopbfebepbenetr 
tenertjten noebtäö m ö g e n toi bat iuel men gbeefte. 
!^cenmetter^ectenimt)enbe!Qfbencbenbefonte 
ticb^copti^benonobeevenmettrbepUgenman 
antefrannfatoöattiJtötefaligbectoticöeL'marrc 
HenmetaiteofebepHgbe martelaren beßttenma 
gben gliclijehermbo oft lübinöcnftrijt met roiant 
enöcolmtcrgbcujecßbaDDen,lDaniüelfiteiillrtoc 
: bat enie matetie no begmnenbc te bor bat gnmel? 
ioenöte.rt).gljciiotcniiaitütatuctitUeucmct/boc 
met bat bt maer De tbienegbeleuerfen conoe m a t 
DicbcrtogeöäbatniicteüDtebJflrioptulpbnblcue 
btcotuncbacrlc cüDtcanöecgbcnotealleibtento 
gben met bee öangaerDen eoie m fpaengpen Daet 
Volant gene rael capttcinicüDte pitnnpac! boon> 
; manaf nms eÄDteunjfe oKmerltin gbefelle/©aer 
quamer noeb uccl ioenlo Die uzome ogter u a n c c e 
nemerrtiencnDcöteouct'mofDigbcftrrcnüiaoo^ 
aleranDitcnDtenurenberßengbtiiOiDeujaiV/c« 
j^ßit0uotenfloiepf5«enbimmfm&)Mttim§m 
befe töcröenoecßaUeöetilag^cttm« menirfj ljon 
bertüerguloenfpotenalfo ötc^iftotie tyternaüer* 
Clären fai ^ oc roel bat Die btcbtee Deco boecr öe m a 
ierieueccoittKrit/fpifhcnocallcenoptolamam 
oluuccö töerchefo falmemm ptofen geftelt moen 
elrgtacbternolgenbcbie mareric Dir bißoiien, 
EfieeepnDtDieldiologbe. 
f ^ i e r begbfnt Die bißoiietoanöen örioeuan'ßo η 
teualc. <?nüiben eerße boe Itaerle Die eDel cemne 
namnancr^c uiünenßaep neemaentroaonäben 
bepUgenapoaelgoDormtJacobzalööatlbibifpa' 
m m ü ä ö m b e p ö m m b e f c b e r m e n enbemQenfou 
t)e.<£nboeDatDiepUn(paIe(apicepenDet(ara6nl 
te nieten flftarcelijölen £ a b g a n t «iiuroelloenö na 
tuerltne butteren maren 
BHerIebiegrote>e0tlepne"ppppön0fone]&er togbeoäbrabantDälotbrbchen'martgraue 
De0 bepUibörijf br/ enöe gberoelDtcb contnehoan 
mancHr^cenDenepfernäromenenDeoanalmatn 
gien cnbe beere uan gebeel hetttenrti cü/altooo oat 
Berßen gbelooue neriierebenöe I j i b i o c l j t bat (am 
nan lauen totter toetgooD0/enDebb uerowef oecn 
Die bepbenenenbe farafinen roten; conmcrijcbc o ä 
fpaengten en galtfften bifcn uerfoef UcDeo beplige 
apoßrlo finte tacob Die tfhar bo tot finen bcööe qua 
enbedaecbDebemboeDatujngrafnäDenfaralini 
bepDenen enbeanberen ongelooufgen nertreben 
enDeonteertmao/enDebegbeerDeoanbembatb^ 
Oocb bat ongeloonttb oolcbaer rot ueeoitue tmlöc/ 
Droelcßaerleöolbtot&talfo Die Uiüoiie bier naner 
teilende tö.fUaerötebcpöenebaöDen öeo groten 
mjt öat S fo oerbieuen fouöf ibotoen/ett ß uerfaem 
örtietttgcotiniettfc^tiiümttiot^totaTielmiiien/ 
aioiti t i i r a b i e n t i i t i i u r i h p e n i o t ^ a r r a g o c f e i i t u t 
BbHpe^tbi^fSeiit^anbc iv^lc^ieniJieoppecCleca^i' 1 
#.tien'tbarltitief n j ^ $ n ^ e tongbefouöatteneit 
0tjebiocDetO5)tecc»btcti"Baccdbö/öicanÖ2j3aIi 
gatmf>ibaööeccuenoomoiicuäDagljettgbebce' 
mt&ph$$fönwnmaifytit}} foubaen na arabien. 
traer[{cDerrnaci;fcttiaöfeergroottoantfibaiiOcri 
ttieeitgebeel b rennte oiUf etgättfubiem'e. ®vtö 
Dan om tetomeiotonfen ptopoeßefoe mao gbcflo 
miinbarenractaiöOai Π allcbtc paiTagicnuaijif^ 
, t ^ n f e n b a e c b i e b o e r e ^ 
ttiei^mDatlattt terointometnoltKiPftertlselQCR 
oi$tteibuDew^ 
qöhibieouberpnagoeumettroee^onDer^ 
£epDeiteöbte mtlantiretfte fbnben>entt)ri bioeter 
b a l ^ a n t metalleben anberen foiuDäben conmgen 
cnammtralenmctriotijuicrbonöcitDnprenctua 
tienfouDl Dieacbtee IjouDen enlepnbeh bembeöe 
aiioooucrfcljijolib aloft)tbcontbieöcnfouoc Ijcc 
iDcleiicIaccnalfoegbercbieöcIlDautallcDtcauant 
0icröctt!Citi3aecUGrflagciiöiccomnfliüact'!cöaer 
lanto fpaengiente fuueren näDenongbeloomgen 
f(taan Defetroee iongl/efoubani marreltjo cfibali 
g a n i fulDg mteüatm roaren totes nätnerlt'bei«n 
bereu u ä bemjalftbmöerraber bertogbe^uurel' 
loenberoelcBeinf^nDertuetbteeiiDteoeoemßeeft 
fc^6onttemahnja0Daermenäf reiße tefptelse.feec 
vom enütbt^lüärabe/matbtt'tbenröcfceüanlan* 
be« cfi ßcöen/tbät bi ujao fuiagber näben üoerf co 
nintix baerle.^efe guroeloen q u ä o p eennjtinljep 
a i g 
OtittfcomDatlanttt bellen biDettOufcttftmaeo& 
üocrfciif,©cfcfonöacnfvnaßoeni;flöOeitn5bioerf 
betbie eenfctjoon mounieatbter gbelatenbäbbe.i 
^unidloenoaernj^ecomer^noeen^aerreboon^t 
ocbcm«cUenacujcctmctl>mocLMnmneitüciiau> 
öbcit.niticcüöicDcitDootuäbamibccrcnocbmct 
nergbetenen Ijaööclmaofccr ötoctncb, f>pnagocn 
DttacancnDciiacbtcöatbüiactmetccntgb^üenJ 
roenenermabmnjouoeen^ifpmtiotgutDelioene-
efi baötbcöat bt met be"ter ia^teöaren roilbeorti, 
eenfcb öenifoenuoee biebebMtteöiounie teuerer! 
öbcn^mtJcUocnucimfticijeafchtefbncnbibaöt 
ipnagocneöatljiöocijfclucaUcnimctfmfiigber»n 
ne ter tadjt uarcti mouDeen laten bem in ün\p\$ctr 
öiuclchfpnagocnöcöc.Klogumcllomfmctijtfacff, 
cüDicfcboonuiouujcaUcmcuantfocgbmcitbtbi 
baer fpclcn bat ff baccfpcl/ujät btiDtßujdöat Π mt; 
0aeenefpeeIöe.fHetten coitßen gtjefepti)! tpiae fee; 
ucIeuicitcrüiouiücaiööatbbicbcUmöccubtjlict 
fcbairtubr.i3pnaoocinucDcrüäörrtacljtcoinciv 
De en m i ß bier af η let mae r m maecte grote cb tere 
met gumelloen en b i u e m o o ß e DtctucDuujcfoebii' 
beflmocbtc oiant tjtj mepnbebat gmueUoeti ficcH 
gbctuecö baDDeen tu bcminDc bc fferci) ter na (be 
öerrraeft gumelloen n ä Daer tbupftoaerttot in fcef 
rrcnnjcbc^uDefctJiOUU}eblcefbegoiDfteüfigbe> 
lacönanöefettueeöoerf bmtcren.flif rfynagoen 
enfepöeoefen hbiDcrc auöeromcc bau Dar In (elite 
baei'oomtuaoenbatnfijnobioeöeeo WnDerettja> 
reu.fHaer naöcr ^ antäte gtuüelloen belieöen ban 
contncliactlpmegbeDte biftinancie bebe fogaf Die 
uoerfcpöefpnagoen rjelieöente itenneijoe bargt*» 
witttm%m$ttäfyte oaö«maö.16an ttJciffcec 
boetfcäp befetmseiongbeöeere' nietmel te weben 
en mate ö m batgutöelloen fonuabf bertatec mae. 
firepbebatßbene>nermeer^ 
CfttjoereDatftberiuaijerDoot foubeboen ÖerueVia 
moc^teßtot^arenopfetiomen. 
$l)oc gumelloen gbetoietnert δ bie bitö'ancie i n 
bepDcntare Dom o ä alle Die gbdioten 
\ ^ ^ t e « m e t o t o n i i m p i o p o e Q v a l 0 b i e ebelco' 
ninth ItaerleöernambatbiebepbenSmetgrootec 
tnatbt in fpaengiensbeeomeniaren enallenerit& 
ttjclucmattebiengcnttJouöcfoontüooibiallcDie 
gbenoten uäbiann'bihefi allcDtemecßeeDclebce 
rmujeailc^nbeDielje onberbanirfj waren. <£nin 
Die r cgenttroecöif Ijcpt oan Ijea'Jen fo m a ß ouer een 
öbeöiagenDatgunjelloen a l s ambaüaettn bepbe* 
ntnentrccUeiifoiiDcaenDenoitöenfpnagoencnDe 
aemnarcelijo ett balpgant fpnagoena neuen met 
alle Der bepöefetjer beerfcbappien.€n punripalnc 
fomaöDitgbeßotenlitDencDdengt'aiteroianfeil 
btalleDicgbenootcnöäDenconmccbrtiiiämatuKc 
rbciu^chaedcDtcUepferreUteüaDtgutiJcHoeDat 
In Der. laßüäoer bißtandenofitontfeggbingenaen 
neeröen foubeen ontfcggberifc can ßnen reegben/ 
om Datbtecnujijo nianumo ett beßebeuentonoet 
DtcbeercnuaDenfarafmcn.flier gumelloen babte 
dies gwtenfptjtefi belcbbebeom iatmenbefanbt 
ala bobegiooacbtbioatbifeaerleöeniiepferenal' 
lefönmeDebtilperotenieute biengen en uerraoen 
foube/eftpiirifipalütKbieuiome fapttepnerolan" 
be erl oltutejr/gbeer^n nan mongelanen/ßrael ber 
renjgier/beii roben geleaen en ben women ribbere 
> egticonrnfUDcrüitcfcn öctibaugloofengattttec/en 
mettcrtcoimcngijeicptalleöicanöeccöcle cibber£ 
b f e m e i t e n b i o m e n ^ t ö ^ 
bettetBi^umDen^ro£ 
(n^oot metalleben gbeflacljteöeci^ 
raetate batbiiconmcBftaerie acljt^bouben f b u t # 
mitten mact)t oa fineh uolcfceen i Ä m maeccl^fla 
aten m ieeben fataiimallebfeetfeie nSngaerbibietf 
b a e e m e l ^ £ ö ^ 
optinfcecßett^fßcbi eeltüWgaöect mäeeri>6eljäl 
uenbegtjenebie rälantttoebnabee banttebulpm 
q u a m e n / a t e o g t e e ö ä ^ e n e m ^ 
b e r t n e r g u l Ö e T p j ^ ^ 
(jem ßnen föne m e r b £ $ ^ 
tettötenbepbehg&Ä 
ten n e r e ^ b m ö b a n aföjeantßfeU^i^We1(B^oUuliei!! 
«erroörtnenbäDbein^^^ 
ncijiftoiieafiocunociioccimcccauöccljcßccnDie 
aUegabeeteviiefierinart cölant bäee mtarheopten 
conccimlc. KlleöcfccöclUloeiiic nanBerßentQthe 
ücedctgmudlocuomöat {?tKdi ie Benfeemepnbe 
tsftjn/enbi&tefröen conmcBaedeacbtei; enöeual 
roUituDatlnuocctcccUerouöcmctfgitöljcrclffap ' 
en b i beloefbe be" tottel^tMWutil^nnWaMf^ 
öetfmacbtfSBer bö babbematceft^ beuoiealobat 
Ijt rolant en olmict mir alicöic gfjdjcdöct uägaec 
benbenuptenfoubeefi beleggen optenronceuale' 
feggenbeöoortu^aeccblantennjngbefeißaijije^ 
ßagenfoefoubeBaeetömacbtelicbtdQchteenebee 
tcocbenujn engbebeelaetßeitrtjf fc tonbee g'bebae 
itjn/cüöaufomcpnOegnuJdioefclueHiprertcrijjt 
^tlaUeherfienrtlcBteleen^oubenbanbenboerrep 
beri comnchmarcdtjo en baligant ßnen bioebere 
^nommeeebeefeBeebeptbteeafrebQenbenbep' 
beTc^enibeerenfonloorbenbebifeluegobuUJecett 
fmoet barbb haerlebebepferfinefmagermetaUe 
f^n^uiperoobemenfoubeeninbarenbanbenle" 
iieeenfoube^mmelrBerfaKennJtUe batbieoube 
fpnagoenbfeoomroaonanbefentnieeooerfepien 
beeren metalte Dteanöer bepbenfcbe Ijeereatluee 
gumelloen« ruggefenben batter een quaetoetTa* 
etc umo ett bat tjtniette gbeloouen en maer. <£ή ß 
fepöen ate ß tot baten-opfette gbecomen mare bat 
(Qtbem ban loonen fouben g&eltjcbatmentüerca< 
bcra fcttlbfcb maet re loonen. mart niet te min in 
fnntegenrooerbftbeptgbetoefoenßbegrootebut 
ßbinenfconcBenb^coßeßBegbtftenüä gbeßeen* 
ten enbe menig^eriepe anbere lumeelen bieleenen 
groorenfcbat meerblcb maren. «Befenguröeiloen 
|iabbeeenibocbtecbieBepfeeinnenigriechenuia0 
foibaoöe te manneetne feec goeben bete bie Itae* 
lebenBepferfeeeltefbabbeenbiegob feeromfacb 
toantbCmaoeengoetherßenman. }Cl0 bt netboo: 
be nan befec repfen bie feaerle op banben babbe foe 
babbe biin ßnen ßnne mt bi bem oeth te bulpen ro 
menu)oubeopbieuueebegoD0oianben.fBerfQn 
toni biehaeclen feer batitb uiaö tuel oolgbenöe ba 
renuabeeinalberquaetbept/boobebarenbereeß 
nermootbebeombatbinaerlenmeoegbebnlptcb 
enbebt)ßantboentPoube/enbena guroelloeno r a 
benotbnaeben t)arennietmercbenen ßjonöc.ptj 
bebetjaecttneeiongbebmberenbteoogbentutße 
iien om op auontuere oft ft] nod; te manne gbeco* 
menbaöDenenlMttnarjarmöaaeraerbenmoib* 
rcnöatüijaec0an3liecnbclctöocncufouDeitf)ii 
baboemet cjuujelloen baren υ aber eenuerbont ett 
compact gaemaect als bat ft bcmtcbulpenfouoe 
romen malle umopfettenom Den conmc haede te 
IcuercnmDtcbäDcnOcrbd'itnen^tciuätiJtgdcc 
Ucunauiaticnerbctoemef.rr.oupfentgbeceDcDec 
mannen uä mapenen möt fcbbneemoenconincö 
luierleteDtcnen.maccfiDcöeDattt)toalfcbccmei> 
ningenom baede met alle fbtdjubjccooäacbtcce 
teunacnal0btopöicbd töcui»titi^ti ,nfo» tc iim 
Die cüele uangaetoe te uedofirn/ en oat Π Danjoan 
atbtec rotßaen fonoe met alle baeröer tnaebteeft 
mrtgmuelloeDuolttnöeo hepferobepi. ©ttiuaö 
baceopfld iü ata öacbtioelöat alle Die uatiottedt! 
te nteuregbebtorb enioiDe fouDe eec baedeaen to 
tnenfouöcmetfbnöetmacbic. knalle baccnolcli 
tjaDDeonpeebaerniaBf rochen opötcaucrecbtc'fp 
be öteOiapfiieoaiiuiiatüäarTrijcUcn. iflbueroaö 
DeöliepfcroeöeloangacrOeuraocnenbiKdueoec 
met alle Die pttacipaelße eft tneeße eöelntuä hee> 
V ^ . ^ Η ßent^theenbaDiieeoiuiutalmoöbenDebeeeebai 
^ . nKtuocrQinDteallcomcbtenbeßcnuoeöbcncau 
7 n i^ejnrjpobitn^eÄ^oiUe^ -·::·;; 
f XlocliacdeDicUcpfer nabat ^ tuüellocnöie bi t 
fpancic oftontfeggingbe Den ooeefepben bepben> 
feben beeren gbeoacnbaDDc'.oteop fpaenspento' 
tnenoe marert fiintöen υ:omen Volant eü Denrofc 
fea nöDer ^ Dlmteralo cap ttrpncu uä frjnre auans* 
gÄecDettmc^rt;Dnpfentoet8UlDettfpO!en,;<inDei 
boeeUuenoenßepferoedoim^ 
toiccnalerntamnii ι i - ; 
1$ gumelloen bie öoerfepöe ötfFpäcte Imöoe 
gbeöaen foeoerbineeroe ftaerlebieBepferu* 
«enneue rolant en oliuier erfreche merrer ebeiter 
oanoaeröeninfpa^gienomDic.bepDenenDaerujt 
te unebenen tenDiiue* bie marrdtio ομ allebiepaf 
fagienjgbelept babbe eer bf feluc metallc fpn 0be* 
beeiemacbtaequame/enbibeualrolambatbib^ 
alrQtüä(tnen!0bereUeoHu(eeiiet0beeabenenori<' 
χ Χ , ^ beeiötfenenbatbiöetelchmiboütgbefoubeboen 
pä^mbepomeroaeefimarenenboetmetbeßon 
' ' · DeOiuelcbcrolantbcloefocieDocn.l3anDefenoli< 
uierfbnfcbonebißoitcnbefcreuen.llituaöijäge^ 
neuen gbebomi/eenp ηϊαΜΦ& beerenföne/fee? 
U)i)o eü rtjp uä raoecloeclucr wapenempfcb ende; 
repn uä leuen ^ i babbe eenfeboon ftißer 0bef)eete 
*OcDclabcllc3Dcfcmaerbtu)ßrtontfcacctUJtgenc 
nmtuarabten baerfe oliuier riODltjc ujtuloße. ©0 
fefcone magettoao feer bem int oü Den cDclcngra 
uc rolanr Daer om beua! bie ebel töntnt haerle to? 
lanbe mifi obuicr onööantfb fön foutr ouermttö 
bie grote nnjfljept Die oltutcr baobe. I)ct mao 0ro> 
te gbenueebte eil feerfeboonteiaenßen fo ebel e gbe 
felfcap uä ribberen/en boe elf b aenbe ftepfer oerlof 
nameü boerijrUclijcDat 6 gbcajapent uiaren.£>te 
coninc bacrle nam tolant eftoltuieremetteebant/ 
en alte oieanoer cöelc eä ruflefe cü bb benatfe alte 
te0Obeofemetrolantfinen turne nafpaen0tetroc' 
hen biDDenöc goDeDarfc in fijnre boeDcnmoeßeti 
mefen.fl^ee0Uttiettoenenalteft1npartpenb(tjben 
bem uä baren roefb repfen tjopenbebat alle oättti 
bepöeiienünagenfouDen tuotDen Druelc taten alf& 
ßbeftbiebe» 
C itoc Volant en <&lütier eü alleöteöanrraeröeDc 
paOagienmounenoie feerßerci*ei)i& bcfetmaren 
met ruefen enberueCinnen en rnetinemg^eelepe 
ttaUlibattöenfaroÄnm 
f \ 8 b e n o i l o f gbenomeToteeiften roteniefioW 
J L Zuiermette^auatgaerblfobatbebootlienias 
POif nafpacgpengbeibcb?gtnBellocninpicfeniie 
be$ bepfero beuoleti baDfc.fBenigen froaren ßriit 
baöDeDieberfrene0iebeonueraea3^cacnfiuait!cn 
ujätalle Die paflagienuobeii fi befet met groteme 
nicbteoätiolcäe bie fi alle mäneujcboeruoebte tot 
batßt{tmeaentfferchepa0baerbie0roteruere0ra 
beloen en ftjn mbfbie feile rueßnne feer meefletjea 
maren tyeen moebf niemät btrtbcrcn alfo belubett 
botb teAfter bie roobe galeaen nßoecb beruefe 0tä 
beloen enrolantüßoecb Die feile rnennue<Dliutcr 
oßoeeb tme macljttgebcrtogeneü eenf comtu.gr 0 
temäßacbt0efrtjiebebaer*i©ebepbenenenfaraß' 
neu marefeer nualtjch te otebe om bat fi bie ueoem 
beptbec uerßeneniet meDerßaen en moebtem 
ülobetotmarcelQ0enbaliganbeiribepbenifle^fla' 
OenDeboeDarDiebcrßenraileDtepafiiigäcnbaDöe 
ijbetuönen.aoLwtoinbootOcbcpreraüeiinrüoec poet/tuaeraf Peel beerefeer bit be marenett baerle 
btccomnf/maergumelombcDioefDcbe.irftrolant 
tracßtotoptenronreuale, -
C l]oe Die mogenbe faraftjn Die nneebe tptan Jl8ae 
ielüometuibupftDölcrbelepoebieebelöägaerbe 
opte äon ccualecn boe be allefijnmeeße pttnee fee 
re boocblpcnmaten Volant en <£> Inner teoebe <£n 
boeflaciniarcelböbegeerDenDatbt bäeebeeerße* 
oploop foube late DOCH op ßolanten fpngbelelli 
BJCede bie coninch uan maneegeue 2^ ie liet bliuS feer fottbeltiiße 
IflleiQnauantoaerbemet: rötanben 
Jnfpaen0ienonber0ob0pianben 
b i 
WoutünDtegeßmnmbmbercrenen 
^nuacnocicUiehcprcrenbcconmchtcßnc. 
After quaaeniercnentarnen totquabenftne 
I^uboouuanmaccclböDettJzccöcnfiWragom 
^tcnulnccgrooiujonöecttJtltDocn. 
IjtoutUoot foubanen roningbeneß ammfralen 
l)crrogl?atcügraucttDtcalicfunöccfalnt 
<TtetUhen gtjepeettot ÖttenDienße quame« 
leioßujnboetfctjapoernamen , κ 
Jxhwxl Ό feggen bteutaerbept alfonber fag&e 
©attcrbmnmmmbantnieeoagbe 
^epoenenoergaDert marenme! ttneerjonötbuplt 
©tealienaeberoweualequame met groter ömpß 
üiarcelnobietomnclibebeboenraen 
Üllvuptfarrtigocnfcljctamboitimiflaat 
«©tebepbenen bleuen op barenmamettj 
«Dmbatfna maenben narentebet 
<£nbefiaenbaben bemallegaoer 
<50cii)ilnuijöocngoDeut\fcaüaDcr 
«Oen eerßen boenfiuetnamen ? 
^atßtottenrranfoprenquamen 
^ebenßmet bßbengbebocbten 
^Ubegberingtjeaiß fi rieben mocrjten 
t)co conmcr neue quam uooutebant 
«£nfc e biacbtein ftjnber baut 
€enenßocb fccrrbthdueftuol booueerben 
Hiaeenbteuecbtens begbeerbe 
lacbenbefptacn buonincb ebeit)eere 
ijoott na mi boer ο eera 
Ithbebbe u gbeöiefltmenig&ettbadj 
^nbcmenigbenßriitmetuijegcmnm« 
«$nbemenij$en camp meto gbcajonnen 
<£engbtfte biöbe icutebanbe V 
^ a t t o omben bootßatbuanrolanbe 
3lcbratbcuiDi'Cuacnmctmtncnfu)eccQe 
©atbelouefchuronmtbuanboogbeeroeerbr 
^oot t na mtbeer marteltfc alfonber rnaen 
©iefelleberßenmfullen nti* utebetßaen 
ftfemaben utbgbemetbteb beere na rpaentjiett 
^ftbaerlennerbituenmet groter rallaengfen 
€ii maben ο becrcuanalleherßenrtjcbe 
^bclooftmiöicöiöaeracbtcibfüe. 
3Kcbmabeuquüt uanaHebefenßribe 
<£>atgb* binnen unten tijbe 
j&emmermeerbacbenleeft 
©at gbi baetlen eent gben trite g^ecft 
Otccotmtch mart elf)0 batte ntaei? 
<§afbem bie gbtfte baer 
llftetfinen banttcboctc DietttpOc 
©eo ntao fpn neuentoe enbe btpbe* 
. ö b c m i n i , ß oomipuirbi ueuerjeer« 
fki bebbbfifbebaen grootecere 
©atgbi mtbitbebtgbegeuen 
3Ptb tote obanthen allemimieuen 
jfcu btbbetcbonotbbeercomncbnapIUaitt« 
«©mtutalef unter mannen tc baut 
Batter ο pmmeemeee moet bcöanr ben 
«0m te uetbten tegben troalef maneben 
Ooenftappanefo anttuoerbe 
Pranferoenalobtbatboerbe. ί ι 
©te oech bea tonincr neueroa0 
i^omfepbebi ttb nolgbeliem bas 
Jcheflfrituflfanettrndk Rtrfttmn uaren 
©taenwilfenuu) nie* ontbaren 
^enict)manfaiwrtaenu«i 
©accüefmßrtjtCalgrjcfttjten 
Ooenfptacbaer nott) mrfae^ieäarafrjn 
Hlooatbibaer oeth eat af ojouoefun. 
Ooenfptarb öaeccenbarbactjftljc patjert 
^tweuöcocclutieteaiuäöanrij.Orticn 
*@p Die franfcbebeeßenen parken 
*£nreeötömconiwh neuen Oerzen 
«enfertroillefepbebi fal nnuooitgaen 
Bf eer coninth etumifctt oaec niet aen fonber tuactt 
Oiamettj te betei-fijioteo 0betuf0. 
® an ber berßenen gliecrupßen goö is 
fDiet biet mijn langlje gt'orc fmeert 
©attchliefbebbeenbeuieert 
IclifaifnoilitegcnDueccitöalcöocriflincüm 
ft roiantfal nit in bteaetbeontfinthenv 
&iefranf0pfmfnnailePedoien 
Jaeromenftonotntucltteuojen. 
OocuipiacaftromarijcmetDpcn 
I i i tmio oecheenfel moempapea 
«Baericb ο bier af uertelle 
«$nbeafiromocbftinßbeiel(e 
lacrraöerotuarenftquaetciiöefciv 
5?icö muten fi 0beptoefttjerbeu)ei 
«fotben roniwh batfifptabetu 
«6n uermaten baer t)oQ0be(abctu 
©atfioltuiereüroianbeu 
^cnDmöoof flam m « Uar?bianDC4i, 
«gnallebteanber rjbmoorcn mtöe 
^ujcUüanljeniwaöemöoinnurifbm 
«fnbefifouben met rjaren Honette 
^loebirbmabenbie 0roeneeerb* 
Mi metteri berßenen bloebe 
©atilpwbenßmetr)oo0t)entnoebe 
;fto#eenanberitöbermibebebant 
«Mutant oetunoott gbeloopente^ant 
«fartera bietbibattua&tbaer* 
Dotter aerbenal fmertfloect) tjemifynrjapt 
$ibegönbebemfeertenermeten 
©ieö en raube bibem feinen nie*nergtjetcn* 
foube rolanteftoliuier metfinenfmeerbt 
j§epoeboenbefoerbenbie0roeneeerbe e«6nribberujeiui^bebebant. «&uam beihnooit 0betoopenal tenant 
DDargarQabiettjibiempe* 
©iebeeremae uan fabelpe 
5jiiüaGccnfcijootiDioempa()cn 
*£rteen polmaectribbee intftrrjett 
SDocr rtjngrootemmemenbefeboonbept 
3&eminbenbembie otoummgberept 
fptat fo lupbealß bi woube 
«nuermatbemtjooibl^cbat t)i foube 
&olanbeen oliuiereflaen» 
©atfibiebootnietenfouben onrgaen. 
m fptacbet f0ua fo uerre gijebiocbt 
©atbiemeeßehaerte gbenootenujnoercocfjt« 
Icbmanebaer ieuen on!an0tje falbueren 
€nboetbatnietquabeauontueren. 
«ioninrbbaerle metßnen grauujenbaerbe 
laeriießbnbSbiebloeme uanb* franfcber aerb* 
«Bieo ^ i quaüben matb gbenefen 
U^antrjinanroianbe nocbnan allen öefen* 
b Ü> 
«@been uateaelgie memnafeen mM 
«0f« όπα oecb meer boen eenicb ong&eual 
£>oe füllen u$ mmnenallefeeraenrifcltr 
«£nbefuHennocb nacronoaubo 
UftogöenUggeninoiaaccrjchtotpac^e 
OonincfematreUtebfemteebepageri 
^eoanrteriem leere uanoiett 
Oectotuanbtigatefpiacft oechftfnwbett, 
ifils eenfaraf$n pol onebelbeben 
%iuep oeel feeröer tenoet 
©an meiKcbgoctfpacnooioöoct» 
©oeroencomnch nnamblnielfaen 
<£fi fptatiupDebarmentme! modjtuerßacm 
lainDeitbrotantutronreuale n : 
fb oe roott mi te moebe feet male 
3 diüitncmücrflacaal fonDccfiuartch -
«aftbetblpfttegbenrntnenoantb ; -
Ifcocb eenatnmirael oan bontpaengien 
3Ten leefbe gbeen felber in alle bnpaengten, 
began bem boogbetenermeten 
©atbunronceualefoubeboenmeten» -
fbünteehen enbe oecb fpn tracbt 
<6nbe mat tu bem teboenebabDegiieactjt 
%ibabbemel,rr«bonbectmaune; 
©tealonbertjem uiaienmfungbcfpanne 
Ut uermatbem beliebeten grauerolanbe. 
fSeerteflaen metfinen biaube. 
^nbeatlcbteanbee gbenootenmebe 
©atmao oantjemeengrotebotperbeb^ ι 
Ooeniptach totgttoantotteloofe 
^engrauemat^tit^fel enbeboofe 
^etmertbenherüenenmel infrfnjtt 
©atmQ bter sbecomenf^n 
^ireebtbenconlntnaenrpnßbe 
<£nDetrooßerjem temefenbbbe* 
^tfepbeoerbuefbtnbcerefonbermafn 
Ijetmoet&feral na onfen mute gaen 
TT l öß alle befetatebabbehg^efept 
J u L fboeroarenbiefaraßnenalgberepf 
«Omuccbtcn mettoenengbebattjtm 
^nberebennooitmettracbten» 
fboeuetretotbatßuernamen 
©lefranfopfenm'etotbemriuamen 
%>n ontbobenbaer ßanbaerben groot 
tiaittegraumegulben bf anraten root 
©fefonnefctjeenf$ooneencleee 
«ΰή bimctcctctUitUmtifava^uftbcbecr 
^erber^thelptbe 
a&anbengoubeen ßluer eoßelQrbe 
^ibbcfcnrcompcttcubartutcncnßocgcntambe' 
<^mbatßteß0uterfoubenftbinen. . (rmeii 
^rootgbeluptquambaerotV 
Jb# bebentom piw enöelof, 
©te berßenen booiben bat gjtjefrt/al 
*€ttfagbenbtefaraßnentomenoueraf, 
Obenfptarbbiemtjferibberoßuiei; 
«^rolantgbefel(eicbmepneon0t)tec 
ganben farafinenßrijtföl eomen 
poemibunttmantitb bebfeoernomen 
Oöenfpiacbbiegrauerolant 
©atgonneonogooenfinteamant 
i^antißQenfnngoöenietfmloittjanöetfiRö -
^naltaoöteßaaimfinenmenßettjam 
Wenbomen feKerttjcnietnjnueriiaeet 
UDantbienentuü bier gbet*otttt)eUjf onfen&e« 
Onfcutoougbctmertbiecbouepmmc*meer 
f^oebiefaraßne" bießerßene beuoibtenmetgra 
ter uneetbept/en boebaer oeefbepbefetjebereneti 
mpttcpneueruagmblcueDieöceerßettoplaopbi> 
gbeertbaDbtoboenop&olanbe. τ 
aΙο bieebel graue ro laut cü oliuiereft Danbec gbenote öefe feile raraßnralbtiG op befagen co!uen enpunctpalbcöcinccßebccixöcrbebDea? 
mauebe grootgberoepeft fpiaheatotte Kerftenen 
alfo bat ß uitacrt waren en öatfeDic contacts haerle 
baer quabjc gbelatc ^ Srnttüttatü beniet meerju 
enfoube f>o qtiamcametgrotercouragtccoßelic 
tcpcerbeöbefeteö^feUelaraunetcgemocte^Dacr 
Rooo dchtrftji Den fineVmet Oer farafinf rjouetbfe 
en grotenueetbepttpao faen terneögbcuelt wät 
regen De floaten ro tant eft öen ptome ο Ii Iber med 
beniemätgbebuere ©es gbclnt en bebetoer tegen 
berobengaleaen/galerät/ßraelbeeregiermocbte' 
genalleöteaaörolantögbcfelle ujantfiüßoegcut 
albatbe" tegen qua fo batter peel ebel bepbefrbebee 
renin totter tbt ußagentnaren/uä welche ttbinge 
tnarcclbofecrtonureöetoao.^ribtgbcbootöatal 
fbn Dole opbieebe! berßertöttro ßaen fouöe/ttüele 
larenfo gefebiebe. ©aer lebe Die herßeni grote fca<* 
be/ßmerbebaeraeaUeßbefeerßrengelQtbeuocb' 
ten.öaer ujrrtmentgcn beim toerboutuemenigen 
balßicrcb ontmadgbt/niemcbwjecrt cnöe lande 
ujertoaergbebioaememeb peert (ieperfondmee^ 
ßcr/tjetueltams metbooDebeöect/maüditüaflee 
mumbloetufmooit«£> bmcßeliße ßrbtooerfeerßg* 
rbcbujätötebloemcüäallcndDDcrffapbicrmecft 
aluflagenbleef.^rbMcfouoebcfcriue"öcuiomie> 
beptiiärolantcftoUnter njätrolam ufloetb tabic* 
ßrüttnieefoubaneneü Pier gecroonbe coningben. 
$bbn fmeert ontfagenbie faraßne feer ate bie boot 
ftjn flageu en cööe ntemät gbelibenboentoembat 
ßoetbtuarel^iuerßoecbbeotonicrmarfelponeue 
niaer δ marrclpo feer tonureben mao enfmoer bat 
bi b? op rolant uuebe foube/en fant mebereenuerf 
fcbefcbarcüolcTttJcUrr.DupßopDtcßoutegbcmoc 
be herßeue 33aer unteuoe uietiom eeuebootlqtben 
ßnit/öacr baöbc be ßeeßenefo grofenooteü aen al 
teßbe* metbeßfo feer befptbngen/enba&febiegob' 
like mogetbeptnietbeboetß baobe in Dien fclleop 
loop alle bootmoete bliuen.|Her rolant enbieujtf 
t i 
fc rioocr olttU#Dtaembmt)aeteöel fctoftrfebttft 
meberbieen metgrotet couragien/b?lieDennma' 
nenbeom mel te boe". «® cöclf oitragfr/o onuermtti 
ncIUicbcrtcu Djiefoiiiirconnruoirfruinioirfjroic 
mof bept Die gbtDaer bebteeftvmet lacc betmorbt 
luttel batewruät oec nrpiene tjoop enbaer menittj 
tctuaotcgrcot4UätfiliaDicna!ri}tociftl)uo!cboe 
üelcDattcL'unagc»tüotöcn/cnaplaceuetif|uäriie> 
manne Ijulpe eü notUtanofo tuareuop otcuDarö 
meeroanUrjer.bufentfaraÖne^^^ 
can Die ttjtuoottfo en soißen u bietmeebe faraßn? 
metfo hrtjreUjcop loope. f i ler υ an r Glan to par tpe 
unifier rael.rij.Dupfeiu oftmeer υ (lagen. φ gutuel 
loenguujellocitboeinocljtgrjijtgUeooriDatgbtfo 
neeleoel berßebloet0 beertet eüDcDetomootDcn 
omugroteboonerDeuiätbiDine toeboenniaobit 
bloemeuä allennerüenc ucrgulDenfpoictt op Den 
ronceualeoßagben (Saecoiao Ogtcr uäoenc 
merche DteDegroten rofe Stöger ußoecb uoer pa* 
rps enDaernainbabilomen opbiOtjerolunDercn 
oacbtalöacr bi oerna ttoebefe ttoeeuoetf farafin? 
ft)araipönl^aligantalbepDeniße ooerugaoec 
Dengrootoolcnomnafpaengientetrecheneßalle 
httaerbebteüDeruen/enUaerleoen UcpfcrteuDi^ 
tten.<Defeogterboeajcloattiioe bepferntet liefen 
tjaDteouermitoOattbarlootfinefotteglKöootbao 
öcpocbtäotinamlnmetüeeluoltromUerOenrni 
te rjripenafpaengien tot om baedenin barereftjn 
ftlereer bt biDenhepfer gbecom? mortjtmtto bpe 
lancbeptbceiüeecbofobäDDcconinfbaerlcDieeitl 
uangaerDegljefonDfuifpaerigienDaerbeogieron 
öwpantbiD*0&erje0enifö 
Mnwefctntet fcent ßnen fort* merberr)tt/Den tow 
ftaen carabuoanpetflp enben ojuccmpebigben fie 
rcnbjaöjpan aleranDiien bat ηυ gocDc herfleneuja 
ren^lleöiteDdnDDerlbcgpelffäpujertoctbD 
flagcnopteronccualelo biebißotienocbötlare" faU 
4[<0mtecometot onoptopoeßals Defarafmeuct 
warnen oatoie feetßenemet fo Peel riDöo gbcöerct 
marenettbaeefomänelpc otüeeröen/ttjättegben 
Denßeccß5o0iecen moebtniemät gbebuere" tpaec 
omme ß Diode tot marceltjö clagenDe t)f Datgroot 
nlieö Dat ß baöDe gbebabt^en boe Den nerßene gro 
te bulpeen bißantroegbecomeujaöcüDat ß notb 
ecueip^ntbcnrolamfjbccregenbaDten/ttJacröme 
marrd#0 feer te onureöe toas en ftooer bat bt nem 
incrmeerrbupohecrcenfouDebicnbaDDebiehec 
ßenenuerßagen.^n bifereef btieuen enmanteml 
tenaenßnenbtoebet baligantbatb^ bem tebnlpe 
fonbenoct) bonbertbupfentfaraßnett en Dat bn fei* 
uequameeit bem gbereet maettemetalber martj' 
tenbicblugaDercnmocbteDtüdibilatcöolbiocu' 
tc/njantbtfantbcmecroanbonötöufcntoicalocc 
tDteetßefaraßnete batenbaeemen optaf feeeef i n 
boechen.pi fpoebbenbatftuecb alfo gbecingemt 
ß binnen cottentbbe bi bare contne mar cdbe qua' 
men/panmelcnertoemßenbieiaraßnenfeeebiibe 
toarcntDant ß Daer te oo:en meer pan.lrrr.Dufent 
boiDeiimuerioieubaDöelOiintDicouDefpttagoert 
martelrja 00m umobaer teuoreu nerßagben uan< 
bengrauecolantenbe notb tieel meer anDer macb 
tigbebecrenuanDen faraßnen. 
C^oe bie roQferibbee<0iiuier ßolanbebabtbat 
bpncnbooienblafcnrbouöcop hattet Üaedebie 
Benfes öotetimbrrjtefi tytmtieftf tebulpen nnamt 
om etc äolant wepgerbe te boen/feggbenb* batter 
tiocbuioeibsbenoccbujae^/nlDntbtb^ouöefiiV 
menombulpeteblafmeeebie^u^^are, .* 
O^rauerotamebelpinitetiee uab bebben nocb feer lurolmenfcrjieljie* 
»Orofatit mim lieffrc gbefelteuercoten 
Jaunen btaefop metbinen boten 
fbomarbonobaerle tebulpen romen 
Ute bi benboten beeftuernomen 
OoenfptacbteouermoebiserolanttotoKuie» 
|!cBenbIafeuocbbebebenbotennietbteiv 
lüautöcDcicuäütootlicptDicffauöeotaiuriicu« 
t>omtbcbrtcbfeeronuroebeibtb0 
<6befe4tem$futtennptn0ob&bumOe0aeit 
«€tt op befe bepbeuengrote dagbenflaen 
jl c h mtl buoen mijn fmeertouerenöate 
^o beerlüc beptoeuen in ronceuale 
tffigoo0paffte lb beerlpcB uneben 
©atmen eemelprhbaeraf fat fptebrn 
OoetpiacOirüccrnaitgljcirtDöcroliriirr. --η 
tlDnbebbenborbfö luttel meniebte^ier 
5(chbiboeu nu blaeftumen boten 
φ ρ oathaerleDtcboorbgtjebojen 
«®no matb ttbulpenromen 
Ht0 bi umen botenbeeftöernomett 
X>oe fptacanöermerf rolantbtegratte; 
^tidcllctcatöbcct-iöbcTncmmnccrlacbtcraiie, 
l©antbet mareeen bebtieebujt btneb. 
©atith fo oebecomenben conintn. 
©attetmipt oianben nietenniißen 
|?9fouöfnmtopti)öcn«alii^ltÖeru 
^owamieirbatfibaöbmöötiomeii 
©attetmi nan blobitbeptmaern^ecomtii» 
^ermilu^necbtenlimegbcfittimeetoe 
^etbuerenbalemmtnimeerbe 
^rtberfara0nentoemitet)em boenbsrmm«si 
©ie0 moectjbi mi mel betronmem 
©at$ tjier opt gtjetomen ftjn 
faebebout migobbatleltenmijri 
Jieuer nelefo mil ich ßeraeneeritjri!* 
©anbimifcanbegbecretj^entancrQtä»? 
t)omfpmthtotrolanoememr)feolüua -
jWtnemebiefcmbe alteeneop mitjier 
©eröaetmimetuan onoaUentenoten 
lfcilb#gbi nntjierbiaömumeniioten 
CfconmenftnacBwtant neenitnnfet 
©atenmiliegobniet batß^eittjiet 
©atbetfoete herßenröcbe bi ml 
Pün eere uerliefe/beti0 alfoemi 
Iaeton0allenbubenpepfenombieeert 
»inbebatbteconincBonfebeere. • 
€>n0 om onfeOagt)enfal beminnen. 
«Orth füllen ujb goöobemelr^ch gbetöütum 
a^olantmao fnnöl^fofeergoct 
^l<uiergr)erabict)enbePtoet 
gern bepben en moebt nfemantoeruarm 
poemanbeerbatfigbemapentmaröi 
. I l o cb fotach bfemtjferibbeeoimier 
ν eolajitgbimoecbtnnmerriren&te 
wenieb nolcBenbemelaenöe« 
tomen enbeeninillennietütiettr 
enbe ebi taten mepgbertmtnu »lant 
^ieri«blalimbmoiimnt 
©rt$ tons quam cte Ijulpenofe conineft; 
«gnbemetbeuiJuenicb feerftenebelincii 
IHcmnuenöeneemtware ^ 7s 
t@3 beüben biee ccndewtcfcbare. ' 
&im goömadj meeröatt alle öit (jepe ι * 
SDatteeenfcijoonetuepi."' * κ; , : ; 
lönunUett one uereo open biere 
g^piatbolnueröiertöoeefiere " 
fjoebatmenpauoufrgbeuiaglje. . 
©annütotmboemfbagbe η -,;*»- ·Λ,Ι.*»Τ: 
Ooenfp^ciiDiemocöigljegraueroLmt 
«&Uuier oatf©fo bchät , 4*oo iai onfer gbeujQUbf 
IBü füllen biee ueltenttebt beboubeu. 
Oowi^wsenipalletefömert^: icit--J 
©ieeöcletteraenenDicDaerbiquamm. 
«Jotrolanbe enoefepbenif'" asra ί ν 
©atüoecllicueröacropierbcpbcrt 
l^erflagbenboot foubcnbliucn••·.,' ο ; η ·;-/: 
^eefiUaeritetetiuanbaeeoMitüteni^iii;" 
^olantenoefpUBbefelleoUttiei; α f. ν 
fbif waren bepbtnanfiertettfiec ;-.nib1: 3 * 
ξ>\) begonnen tjemooentn ceutefebaren 
Klie&^baeebtt)embep^umarenK; -
O^öuecböcliUebiiTcbopgaföcncaec 
^etwaowcbtwantfönbaeti ^ 
U9aff goetenbeloueujcfc 
*£nbcOeuuianDen! meeffclbfö. 
ijtreeötuati fcbaretefcbare. · ? 
^imübefemetgobeberoaren; ^ 
Ijibebeoaer een feboon feemoett 
«6nbe biet bem uiata fouben dorn , 
•^biö«U)elipui(h^i^oet0befcljepcni0 
Ül0batu4a!fe öc^tawgtewui 
f%ljeu)cbpepfeomoteeere 
«£nöeom gobe onfer alber beere* 
$Q(alonfeewelgbemoiiben 
hinten ÜJÜ bootturj ftjn bebenden» 
*6oööoocböetocbbiepmegcoot 
«^ttbeontfbtcKP0ee0U0allenbieb{ttet;bbOt* 
g)oujteöcöfjbebenetmDefeubagbe 
»€nae flaet groote ftrangbeßagbe 
Jftacb tuet boodiltjcnenßecuen 
Warndt fa! gobs bemeirbefc uerroeruen. 
3>u lactone biböcn goöegbcnabe. 
«Cpbatbxonoujiltöaciunßabe, 
KI0bebenopbeiertbacb-ι r 
IteantbiaHebtnctt bermaefc : ? 
©ie btücbop gaf bem btc benebiftieaUe gäbet 
<£nbebeuaUegobeben t)emelftbennaber. 
•Sbeenanber penitencieen gaft)i£embaer 
©atfeggbeitbooiierroaer. 
\ 0»wier enbesrolant 
i fbi j babbenbaer bieooetöertjant 
I «£nbe trotuen uooit met baren febaren 
$10 bie 0t)ene bie onwruaertroaim 
6olant0paecttjietuolent^f. 
1 «len waonopt mannoebwitf 
«Bteoptbetetpeertgbefacb 
©imbatenuiaöopolmöaci?« 
fbijn wapenen ßonben tjemeetttjen* 
Kloeenmomenriböerß gbelijtUe 
«Bie ebel graue rolant. 
©oerbeecuttiiticbaneinftjnbant 
«Bie leer lancu tuao enbebteet» 
»iierUbc^ioacrmeiiereeöi 
eimmciicoßclijfh $er^mop«u>arev 
ifilbecuoerße inbießtjate 
«Bte Berßen etbberu ijuarmnadjttt 
«Biete naooeemigtjmlacbter ia 
«Üuer bcmltcDenfouöen tjcbbeti taten gattt 
Jbijenbaööentcoenliiben ujeberßaen 
jQoIant fpmcaal öoir 
©etteDelenBerßenmmannettjtBtoe , 
€ü uermaenbefenan febaren totff tjarm 
©atß baer nieten foubenneniamiv . 
^acruiomdbiUDietöraünmbcmabten. 
€ n met feberpen landen döDedbrhbereiiit«s« 
Jaetoaöfacibteiijch benrnrnöenfoeu 
»£nbe onfepeerben metfpoicnuaen 
«Bietjebennietenlairiddeewjn 
^iperließbebmdie&nlpembrt. 
«£nbeben loon nan onfen beere 
elcBerifltBpepnfeomöieeere. v 
«Biebier ßerft^tnaett tabemelrtjcBC 
«£nbe itJOit 0oöo engbden gbd^efee 
tftbue reden ßpoetnoerpoet 
«lotdatßquamen Inder farafineng^rmeet 
f ^oe»]c^*bepbenfcbebeerlrBmptente0en.|^4W 
moemßeberßen*enPanbietPjeebebattalgiedäe* 
meeßallebtenerßenipetßagennjael 
TjT rolantbitbaddegbefept 
jLX<Ötmmöacre^ibooeouerigbetcpt 
berede" diebefepde ©atrjidaeropter&epd$ 
tietutmatcfßcctüilöeDccbren. 
^cgbeattüalrfüroemßeUarelöbnettjtcn« 
«enonbecuJonDeüanDcnßdöe 
Volant btefjptacgbewarirblbHe 
toi) belouentalletebonDenblibelbne; 
' t)\tQ,väw rolant eil ote gbefdlen ßnr 
i\eben manndbc tegbendiefarafine 
«B oen quamoeo rönintjeneuenoerr 
•itlfptacbftinouerinoeDtrbttJcerf* 
Ctcrtcn berßenen IcnbcfepDe 
«Batbiöemoeleiepoe 
£>ecacenbaDDcötefeOaerliet. 
löantbaeroleuenoenuiacrbofbnier. 
! «Mlödatbotdedieridderrolant 
£>tath bimetfpoten ftjnpeerttetjant 
©ccnüercoonelfbedtjcbteüne 
«^aergbmcmfoigbcnenmptne 
j i nberolantuerret bte^emgob wepu. 
«Φρ o en g&enen bie rjaode Qftctcpt 
&ßt\)ig&etatttt tjemalfoetoale 
©atbibemreeot boeeöenfcbilbe 
3fint lijfalfoe oecee alsbi milde 
©atbemdiefpeetsdoecdenbupcfcmoet. 
*£ndebemftjnroobebloet 
©anömßefce taten Itptcfptancb. 
©ieotmßebemdiefaeafiWctepnendantK 
töantrolantoeldebemmet geote*onttjaeet» 
föanben peerde opteeaeede 
«©atbinopteettmoertmeerenfptacH 
Oeen fptacbbie graue rolant 
^uoaertinberdupuelenbant. 
<§bibelogbetualf#eli3ebminen&eew 
*6nde,fptaect uan r)em lacbtee enbe oneett 
JCtebatbi onsbieefotc^elbtbe 
l^aböc öbciarcn in bitamrbche 
liiifpiachnooit ate een edel man 
f&ubelpe on ο gob ende fin te tan 
•eddhecften franf opfen no flaet 
tt&mtbetubieenuteboeneßaet 
l)iet beuet eenmetter bootbecoebt 
©ietegbengodebaddegbeunocbi: 
UabbebbOTrecbtendefionree&t 
a5ob fait febepben co enlb che η uccbt 
ö f e grotefaranjnfcbe fcertogbefranferoeti 
«Tenleefbegbeenmteederfarragoen 
IliUabbetim roume gcoot 
©at binnen neuefacj liggbenboot 
uaaeeom aatbi bemuerrcibtebe fcliiec 
^pdenuoerßenig&enriddeeoliuiec 
^imaö eeniara$nwelgöeac&t 
«fttöeeenmanuan gwretfracftt 
fbeeriupderiep bißjn tepbbn 
^ r t fepbe Datbt gben«ohenfoude$» 
fHaer bem gbeuieldiecrancfae auontuerr 
UDamoltuierßach bem Octtbelibercboitere* 
fcoedatbiöootöielteraeedenneder 
«£nDeenconoenietop]göeßaenmeDeti 
!' OocnfpiachbteriODerolttuer 
tl$Qacbtenfeerctepttepbtepgben$ieii 
<6obfalonferbopeicbgbemouöenv 
©attüt)üauDdetißrptutctotiefulienbebouom 
»ibel hertfen vtep olmier uetljt no met finnen 
uaüfultenbieeditpdtgbeminnen 
0ouri;ibdDietoicci)efaraji)nfcbecenuJcli 
©atiaeenmaerac&tic&dincb 
^tujaeoan barbaden gbeboten 
tmammet^oogbenmoede g&ewdmnotenv 
ßoependelupdetottenfaraßnen 
«6bt beeren met boelutrelpinen 
fKogben mi) nu befen ßrij t boeruerbten* 
STegbendeftutoode berßenbnecbtm 
Uaant oefe arme franfcljc barmten 
füoetenbieralleboot oerßagen bliuen 
*0 ft Q füllen cnobocröicaerbeonmltnt 
©melcbbem quabbenmatbsbefebten. 
ön^ooiDeDtefranfcbebißcoöDolDuci!iö?&ln 
©itmoerttoernbebemintberteujn 
φί Itet ß)n peertmetfpoten oliegben 
Ute een bie godenfeten mööebeotiegljer* 
Ijtbicnöebangberroutueltlchc 
l©ant bi öoetßach Dten conintb feerPtet0eujrbe^ 
OfdjiajouDeoftnietcnttJoube 
^ttjiöooiferaetDentJidopötemouoe 
tytfptatb oilepnnupl ßmcbenDepagea 
^ f n fept oatmb fouoenplflen 
^bilosbetmben bebbenögbeen gljee« 
UDij fijnnoctj rufrictj mötcujcecc. 
t£ttomip(e tjonöen miUenn$flaen 
«6lnciifitltonofonocl}nictoitfgac« 
^iccöelbiffcljopricp ittpöcmoutopc 
«Benfeüen bepben teuemope 
©icouccbotiöcn ücmOichcritcnDinririicn 
^üuocbmtöarmcnrecciuclijclimoctitbcbanrtim 
tyiemd gbemoebe rtöber eggbecijn 
^bebenebbtfomoetbittangobeupi 
^ißacßmalpufenanötigale 
©oecbrnfcbilteetbatDielanciebMC« 
©eofoebaböCbigFOötongbemacfc 
Iteant^idootteeaerbenpoeefjemallen 
©anbenpeerbenebe*iiuamgbeuaßett. 
O»CDiomecbdbcrtO0bcnimpfocn 
Ijoottnumatmomccfeptcutitfaldoen 
©mfellenförnfw^ccoptoeötiiaen 
^oruterl^cdatbibeeboot nieten mocbt otttgaen 
IjiOaclunßiiciiCiifmmfcbtit 
iBatbt nietmeee tegaber en &flr 
«inbeöoetb bemteeaecoen nebet; 
*©at bi baec nanopt αρ en ftontnjeber# 
Oaecnafe qamanferbie ni#fe 
€nbe oeererbte bemop totgbfe 
©ie nielcfteeenbeeeenjaa oan totteloofe 
Mi bebe bem gcpotenoofe 
IBant&ibem tfjerte Doerßacfemeteenenfptietr 
<Bat^ibieb0dtmoeße0^en(etett 
Ingbel uangafcoengienquamooten 
«Btepanbotbeem? maogbeboten. 
©mfcllenaßcomarrjöbanpantbiete 
^eebtbiaenalfonbeenieeen . 
j&ibecbotßebat^&emboerßatfc 
«Batbidaernanfetenfptatli 
^miclbcrrengtccttiaögbcttJOioentetioet 
uaantbaecbieecttöebe fpngbemoet 
liaewbemfbnpeertboecßeben : 
^atfouDelugaerncrutcfeat 
$jtßacfiDcnoiibcnaßeomacrjaboccbenl<tiiaem 
^>oöat ^ inoptengbenaö oanbieemifquaem 
irrioötuujasgbclcöcn 
O ^ i m m m a r g a r i j o oucrgberebm 
^iVaödegfceeaemtin ftjnbeßiec 
«^nbegbemerrtopben eibbeeoliuiet: 
liüßacU bem met grootec reacbte 
*£nbc met foc feilen gbcöacbtß 
f>oebat^ibemfcbbecbeeengatn)ibe 
«Boee ben Ijalfbeeeb opbeenübe 
gwebatcecöoeciiep ßnen fptiet 
l^ocötanöfoeen^uetßebibcnttt^i 
£>oeoatbiöaer ntemanbemebe ennttadi, 
HaantßncnfpiietmtttjecßuchcnbiacU 
«Boenioreedt htouec eerß fcftfeoen 
«endebtoomfinelieden« h -
tBantbi&äbdeüoecfüitleuettburtjt 
€nbebegonßetepepfen ombieniut^t 
IBatttaUefnngbefeUenmaeenintbioetofmbott 
3 f$ie*foeq 
#nde^etgljiwmeraldtf^ ? 
^rtfjbtnfhöac^terfcaöninU)COWrnm 
f>benmocbtennietf#gbetelt 
fbp ßoegbmfogbennteeu^ijtben 
Iboedatden fataßnen fcbeen 
©atbaeefroeerdenfnedmpfetetUtebeen* 
«£nboenbabdedieutomeroIant 
£bpnfmeerta!bo*emujnbant 
IHetten ttidtfeenbiöie moottnuorb« 
•Bat menitb faraftmmettcr bootberocbte 
«Ιοφηοφ badbebt gbeuocbtenmetten fpifetev 
£&obatmmigbmfara$nmoibtnetdtieten. 
U^ant UJien hi) daec meöe flach 
OntfmcbuanbcmbecDootongrjemadi 
^unabcltn quam oaer infbngbemoet 
Ituttel balpbembeimoftboet. 
tBantbißoecb &empanbenboöfdedatu*öliont 
£>odatbetftt)eert tottmoiffe ujcberflont 
ßolancrcebtrcccüccbolobcutnbtcfloimt 
l^ibaddemenigbenboobePOime r ,••-"••-;»; 
^hemaert met ßnen banden 
«OnDerötcfcllegodömanDen 
^ibaddefönlmfeetmelgbeuttohen 
wljcmfrinlanfu!röao0bcbjohcu 
^ocbfocQoccbljicJcnnicfcmaitcberucne 
Joijn oogben tot merten trencbocne 
f&oöatbinoptmeeren faibinbatöbcfpanne 
«@nöe*feuenbonöm!ujnber mannen 
0orb florrtj bi boot öaec bp ©enfellentomp 
Oiefaraßnen&adden grodtemoottg&ettJtot&t 
ijctfficlcbfinpnjclijabbcnüctoc^t 
«$nbetbfefecttiettöfrttmn^ 
361 ruse baer algb^temtnjare. 
jboßontöenhccamentcbocnbiietfrafbt 
löantßuocbtenrepnOeubaetDccmafbt 
OiaermrtcIoeilimfinueuc^ßoutenßbembOi 
«inbefpiaben eich beuanöereu toe 
lörlujtlimDefef^atcTtnjelDoetbtehcn 
^nbeonfegbcfeUenuiomelbcftmiche«, 
«Bie berßenenriepen boenaltebant 
ilclpetonö oltuiee ende tolant 
O^etbieebeconinch maKelrjoipiachööe «6rammeir)ds finen beben toe 
«tfbiffyQnt qnaetenbefel 
Jföaeeg^ifadgemnubatmeetftKttieE 
Äolantcndedie ridöerolmice 
fbijnbepdetoeneendefiet. 
^fccuibbetjemacmteuöcttJdgbcacbt 
«etdedaertoepangrootercrac&t 
ftjbudentt$febeden nerminnen 
IBpmoeßmtalanoerobegbuinm 
^cbwilledatdefeoietftijaren: 
^pbiebetßenen fuUennarett 
«Cnoebatßbaetaf mabenbattfflett 
«fnbebatdefeander acljte bi mi blfuett 
«Benfellengranboneogafbibacr. 
«6en gulden teebenbatmad maee 
«Boenfptabenbieedel beeßenfeanfopfett 
Φ gob almacbncbi nmt]gtotee noofen 
<£ndewatgtooterpinen unbiernaett 
üjelptgob bieono beeftgbemaect. 
«Boen fptatbbfe biffebop ool dueeftben ßftl 
^ienboulrnietpecttaertnjn r> ; !.. ; 
Klle$iCitQOMinUm\c\ti)tbt* 
£>b badden dfemenit$te feer tleene 
IBaerfibtac^ten^aeriieeeoenbkene * 
c:nöcDaömöacccmfcöoonontmoet 
©atterwenftbpaüenujnWoet 
Ibton^teraerdenneder 
^ndenoptopenflondenwederv 
Oomquam daernotmemlara#it 
öanfiirtigociifjicncnöcbtctüotgn 
ttJa0 ßout^ttbetoenealfoe 
©atbidoernfemantnoptennloe 
fbamparduclt öatfrjn O I Ö Inet 
%i ßaefttmetfiratenendereedt beßöenßet 
10anDcnrranfoprcnmtD£Ooro?eromoen0pt 
<6noerftooa mrjbelenuangafcoengpe 
^icnbaöDclaceribaifljcrtbnocbfcbtlt» 
«Bteregbenfinen ßebemeber^ilf, 
^eerDieeßelt&enbatbi^emboerßaCfi 
©oenricpijtlupDccnfpiarh 
f)tetgbiSeereitttJat0biboet . 
©eiett^nfeoetPJttmettßoet ; ? ι 
O^ßbelfeerttenen bieditfaoj&en 
3@e0onßenfa0&elen feeretebeclagbem. 
«Boenlptacfcdfe ßouteriddee oßmec 
«itoalatemidat mienen fyim κ ^ 
litßariirrjnpccrt metfpoten tenant 
^nbereebtbaerbtben ieluertoant ι 
Jjt floccb ftemoaer raettmfnjaerde 
InttuceÖuchcritemritDöcnujactöc 
«endeqnetßfcdatoisöaer&iopfadt 
^ocoacreiöaetnanoptmcecenaöt 
^ifloecb bem ftjn booftaf metmoebe fei 
fbeuenpeerdennam&ifoeboenbebleuert 
«Biealle baer beeren moeßettbea^etteii^  
«ende doenfibleueuteuoet • * r ^ w o r ^ 
fjoeujarcnßtcoetuimnmgoet-' <^ ;V 
^nr$0ditujn0^efeUe rolant oernam 
&pzacn&i ttujn sbcfcllc iögram 
«HndedepuipdemonCopeombat 
^ibemnertrooßenwudetebatw^tf^ η 
«8cb edelßerßenennomomelbcbßaett 
Uaantteton0allen melteboeneßaet;: 
§Kcbbebber^edenroepere0^enelt 
9atßnietenm00^en(ijn0^etelt -r 
ilotlifpfpiatftroFanttotoKniet: r 
» ftueertantecfcer Ijeeft feer gebeten &ier. 
«©pbfefaraßnen opoicgoöö grenade ' 
«Itop troct ob^t ttjtfoefpade^ 
J[cnenbad00beenmoepte0^eleUeto(ant 
f)oebeßcbn)aericbmetterbant 
IClöaeritömeteentrewiioeneöac&t 
§>odaticKer nieten ijebbeopg&eadnv 
«aiCuierbieltbatrmeertinbtebant. 
«Bie0Permaenbe^em öte graue rolant. 
•fndededetdaeettielinaenrcb^ne ; ; 
©anuialbiunamDicbtmgtoicrprjne 
<ap ötefibouDercn tor opteufaDelfloetb Ontmee 
€ndenjondedatot0dattetnemmermer 
^Han Diaghen enmocbtev 
^etttJdeUroIaitöcmtlicrteOeöerotbte 
Ooenfptacndle edel0rauerolant 
*$&efdle&ierpanßö# bebaut * 
^uetmcnigbiöoecleömedag^cn 
»rnialbufoanigbegtooteflagben 
©rodcäons no to ccn belcueUjehdineb 
^ier omfoebeminto baerlebie coninch 
fföoniopemonioperiepenfialleboe 
©ieanberberßeiumenteben rtODerlgchtoe 
&ieuj#fe oliuierenbe rolant 
l$orbtenmetgberoelbigeebant. 
<£nbebie uoernoembe biffcbop uandabenfijn 
«Bedefundee we«bennielaenfeb#tt 
«0ntaUibenttele bleuender boot. 
©an Den farafinen in bat conroot 
«gnbebiegbenooten nan utanrhcrfjrhe 
©rrloienDaeroerbgbcmarirblgcbe 
«<5oederidder0 Werdende, 
Jndimfelnenniitfpele. 
«Biemeni&ennietmeetenfacir 
j^ecdiendtucbelibendart) 
Oe&ieni#demminutancbet#tfei% 
<£cnonwedee&erdemed!et8tlie 
tfnbcbct bcgonße recbtte gbebaren 
gteoftbiemerettfoubeueruaren 
©atdaeeniemantennjaende laugher teleuen 
©ataertrbcfee beganßetebeuen 
Jnbien lanbenende indienßeden 
Jen gbelooue oecb dat&aec aieaerdeentbebti 
«Ipoditbatgbemepneuolcbaenfaxb 
^epdmßbetnjaredoemidacb 
^iibaODcn alle Dcnanrt feer gtoot 
ftSaetlacmbettnaoomdecnangaerbettdOöt 
^enßrtJtttJaoßcrfßenöeßrangbc 
^üüi^cöuerDcaJtermatenlanfjljc 
Öttrrnabegonöcnöiefdlepa^cite 
^eroeßetibelt)cnJCibtcuUene 
©ieuujrneriöDcrcnolinierenOc rolant 
jaerböenremet gbeoieJDigrjcr baut* 
«fnoebtcbiflcbop mettengbefellen tya 
©ieomoetgoögbebeneDritf^n. 
$etmoeßeben franfopfen fae$te doett 
©atßfohatrfuelrjcuoerbem benen Plöns 
U&mtalofoe nludmcb ioeenbeer 
«Banmarbment uerflaenfonöecujeci: 
«Bfequademargarty* öieontuloe 
uaantbi mao gbeßebenfoe 
«Batbbe nieten moebtgbenefeu. 
JietraelfhbdnftaDeajaomdDeien 
«Buam^inoermarceUjebentonintfi 
«tlagbendeeeniammedifcbdintbv 
«6nDebioeöebemDaecuerßaen 
810 Oatrr|nbolcüäDenberßenfaltonöcrtt?a0g^e^ 
tfpronincbfepoebiedelbeere. (baett 
3l?ihmoetmii«rconnereneftrerußenlieer$tt 
©te bedienen ßin ocrtifeermoebe. 
«Batmottunumeltegoede 
©tienDeltjehbabtbiDatinentbemnJWbe 
©aer mebefoeüet^i njnfptabe 
Oaer na quam malbtuneeen utteetpatjm 
$epbefoemoetbemgl^efri;ien 
%i fatop een peertbat$fetgarbemont. 
tBatmertlacen fampfoene hont 
£>rjnteufeen feer lupde dat birtep 
<£nOemcttenpeerdeüaibibemouerliep 
^imaenbebem^ebben gbeflagbennebec 
0?aer bleef fampfonßoec£ fcemmeder* 
tyitjam gaerne oatlbf ontbte0&en. 
Boen tieruolc^oe bi fcem anbeetuerf 
«gnbefloecb fampfoene oat Iji fleef 
©aeenafpmcbbieenouermoebi^ujoeet 
^hihctflcncgl)tbUiftl)iecaUcmnbloctofmooit. 
BitljooiDeDicoucemocbigbegraucrolant 
tfnbottefpn peertban&anttefjant 
^ibaoberounietnteematen groot ^ , 
«Omoatbtünm ncucfocfacbltggbcnboot 
^nücbtfloeclnualbmncnDatßoUont 
©attetfrnemtottenpeerdenjederftont 
©aernaßoeeb binocbambtone 
«6mettfaea$nrcben#ran&ooc&0&eboetnc 
B a t b i be berßenennietmeer fcaoeen moc^tbom 
^em maeebeteebabbe bidbenioen 
Ooenjfenbenbie faraßnente fcant. 
«fmoeermonbertdatrolant. 
^ocbrnlcReaasbentangbeßaen 
<Baee^t^ebenrooeel^eeft0^ebaen 
©ie edel 0raue rolant η 
^ntnioeeoebemliebendaec op tc bant • 
#l0datb$fcniet enmotbte beminnen 
«®mdatß0OdenietennJilden leewnbinnen. 
«tgndatßttietenleefdennaujttg&eboöett 
i©ant alle befe macbte toemt on© nan gobe 
Örote bloetßottinge gefcbiedein dttpongg0 aett 
bepdefide <£gtcromadactiiabenemercbc entna' 
rennet mogclijctcfcriuebiebt daeededeflaende fie 
bende benietontGendeboegcoteoploop bedebep 
bcnmtcör.^efgbelbCöccobcgaleacnDicbertbrtc 
Ujcquectunaenbemcnigcfarattju^ijoeöiccüec' 
codtt^&e ,bfertbfflfbeg&^ 
ongdooufseVbteaerbewmcootnättnbToeretiaie 
fouoeronenngadermdielätienbogljen en ßüeer> 
benote daeeoptüdtlagen.©iefaraßncttiaren feer 
tmeet^ en in 0eote menlcbte beuocbtl ß bebecßene 
fo ßrangeltjcaealle ßbenbatß begeben teroepen ö 
bißantaerolantenobuier riagendeboedat ft) Oer 
bepbenffelbeptnieniedßaenenmocbte^itboi^ 
bebte goebeooetf bißeop otnaendefe ö mel tetoen 
en gobo paßiebocfl)ü)i tc nuehe IjiuclDe fclucme 
«igen farafpn teraerdeVbinjao feer goette peerde/ 
(^nmälibeuagbenotttlagenbieraraßnefeere/ttiät 
I i oetmeeöelncdat ß be op hepen biweußontferib' 
deelnr.®efebiuT:opuinaendediebeeßenen totalle 
bnecbbelibenjercbebotenbebaerbiecbtealo^itnt 
nabbe/en bi en fette baer ando abeen nemtecie ban 
momelnc te nuebtlöp nodo opabenBeTön^efaec 
dierroneder martelaretebeßtten. vi^tcmilebatbi 
btt0piebirtefobefatbbi?pfuJceribatter>Miebiope 3 Ι^ρβ/,ί" 
lettücrfcb bloetaebingenbiebinietaetöißcbeencci ^ iti. t? 
oeJClfobebeoecrolantenolinier^gafea^ogier/flo' , V n 
rep0»ä aleraniaieVdie bauelogfe' garnieren meer fö^fau 
anberoäbengbenoteaiaera/ßbaeromonberben/ &iJ&, ci-^ju 
nietmeteteiüatDatbebiede^ J7h 
dedebelieden baer af dtedetlaraciealo bat ß allecot ^^fc'**-^*, 
teli)iöe trotte D' niartelarenoniemenfoubeülobtt 
bu0gefcbiebefo qua baer een nieu farajpfrbe frare 
op biebogbegbemoebeßnne roepenbefeer lupbe 
«ti bi heeße barelo bnetbte uaten ßerfoatb naett nu 
feer ©aertuerbeoeelberßene gbequetß enteeneö 
gbeueltinbtenoploop.ßolantfifOediettJieetljept 
berfaraßnenja0al ontßeltate een bie bute ßnne «? 
fcat^rnpeniantgbenaheen botße. ©aee nrao eert 
gt'ootbepbe" gbebecte"granboneö entiep/algbe* 
uiSui^liitooerfiacmer^^ 
repnier/alfodebebi occnocbeene macbtigenber' 
togtjcG^diiacroL^rcrfaöcmaotDäöefctaUcuia'' 
reu Dtefaraßm? feer bltfeen liepen fecropbeberße 
tun nicrroiätbenam facti>ü grotebouerbie mat 
!ndoofDr!it:uanof JjooföctorrcaiDcIfotcn'aifoDc 
öcbinofb ttoee anber d t maetteöie iarafme uluctj. 
η φ . Φ ujonolpc fepteeno mano/ ο onbegripdibe* 
ßoutbeptbie niettiujonnc en mocöt>tj Ijoc moclj 
tcsöüö^rijfgctioatDaccföUcdüiomcttööoiucc' 
tietioUagenaUeetilüftoerguuidloena eenouerra 
öero ücü!i)f.fl'!aer geö baofe neoten om Dir none 
bermarteJarf te befitte/umntfonöarbeptuerbtiet 
ert trtbulaaeenmacbme biegrote bufrap öco emf 
«.licnlcuec* nietuuieruen.«$cb wie foube tönen be 
ffdite btegrootßwomit bept uä Den bediene bteß 
baer uuoibceu enbtfouder uäDcnribirr obmer bte. 
anös met en bebe bä faraßnen ter aerbe uellen. Jbi 
nenarmnmsbebioetnand bant toner ftouberetr 
toe.$l fo bebeoec bie momegafeaen/maer bie ma< 
mcgalerant umo baer uflagen mitued ebel berßS 
ribbere3iefaraßaeaenßenöebtegroreinanflad| 
tebieticPiomeberßenen op baer uolt beben fouec 
malebiöcfibieöieößißbaergbecomeuiaren.ij^ 
ijaöbeinöieußrutuerloieti meer baiktl. Oufentfa 
raunen ©acr u?aßcr fo cetegbeQuetfteii uerlamt 
batfibaer fdue luetgbdjdpeen conben 
fi joebicfonuub flBaeeelbö feluemetalleßinbep 
maibteop bte berßenen quam/en^oebatbee feec* 
flenmn^etalbomreere^enultbertinim^beb^ 
•πΊΙν'τιβι i'irtf 
J r r Iq befenßrpten battabealbu0 geftbietnma 
f d c n b a t m a r c e t ü o bieluneeöe lara#n fijn uolc 
fofeerbeftbabubtfacbDäbenberfienebiebotbeen 
clepn menitbte toatenfo bete Inblafen allcftmträ 
pettenefl bafunen ö frmuolc tegerepbenenop bie 
berßenetebtengben^imapenbebefeluemetaUe 
bienteeßeberebiebibemarenenquamnaberber 
ßenefraren toegberonen mel met.lrrr.bufentbep 
benenmät'binäallebiemacbtmetbebie^üneiue 
öoiße fond batibn logifenbemaertbleuen en fboe 
re bat In met m ca* beerenenfoudebienbabbealbie 
pägaerbeußagenen ter neber gbetogen.<0uöalle 
frjnoolcfo matter ee feer ouermoe^ieb betbee pnn 
re toter mate boueuailebteand groot eüßerchdie 
Cbebeetenjaoglbunaenbioetlieeueßanbaertu^ 
eottfnt martenl* om fun grote ßer^epttflo Irrdfö 
edel fräTc^ ebiffirop fo beueerdelije boueal dpeand 
groot come iacbfo oatbtcbimbe felucmöattjtfijtt 
grote bouerdieter nedee nelle tuouöe © efe btflcop 
tuae tue! bchcr mctbiffcop tulutitv omöat Info mo 
mcums fo fensnenicmü^bgt^nchtc tn Imm was 
emuäden.rrj.gbmoteTOaerdatmw^ 
nilpbnnlöicbcrfogcüäbaputcrtüarfmctcomac 
baciicrfuitcfoptcronfcualcfobtcbpltoitcbiccna 
örfarcn fa! .©eft? ooerf bißcop baddeeepeertgrtjö 
baptcdaer IntVcr ridölpc op fatbieiäricgbeuelt 
bebfefdedenfcbiltmänelrjc mettf ernte godo uoec 
rj l bouüende ί)ί ßach fnn pcertmet fpoten en reeot 
den uoerffaratnualbuna boer Den fcbüt int li)f dat 
bidootteraecdeoteTnläecafdiebepdene 
v+ffaff- nredgnjaretvbaregandaertiacttond'dieooet.Sie 
felue bißcop floetbdaerna nor^uierand farajpfre 
#kJ .^*4 dddereuatidenpeerdemettetrenrboeneeecbifpn 
4- x«; fttieertujttrarit ν otoem bertenol touragie/o on* 
" " netn3inelifeefinneeen0gbeeßelibeptdaet0/ogbe^ 
trouiuchcrflc outomccibögoDc/omauli)fpi[acc 
deVbepligerkeccliedtemette ftueerdefo ueeluson* 
derb beöjeef datdteuueedefarafinedie plaetfeuan 
daermoeßerumenbaer0 ondäcr*<6cb bocmotbt 
god gbedogendatdteotomeriddec nßagben wert 
naierbantindefeiuenanrtdibeur^tfo die bißotie 
bier na nrlaren falzte bi n; fweert in die bat babfc 
tfepbi tnpbe metgrotemoedemoniopemomope, 
©aer qua eenfelfarajp macbticb enßermnjel gbe 
map?t roepende ludeafifcihe affrihen na begberon 
flocth baer na uptb uijf and faraßnen booten bebe 
fo nee! feme uanwapdte bat gbeen farafpn &e"tjbe 
natteenbotfleböeftoutbatbiwa0. 4&o!ant aen 
ßenbe # manltfee feptf fptactotßne gbefelle. «@li< 
uier watdunct η nä defeit utome herßeltüe pteiaet 
Oebiffcop <£ntan binietwel faraßneoellen. «Ocb 
^oemanlbcfloe^bidien'wteedelfarajünäieteoco 
nincrmarcelb0 ßädaert fobooueecdelqcb ouerde 
boe fpaute bi dienfellefarajündiefo wel geuiapet 
wa0/uiatdttuttoeni0binietniei meeroicb teooe 
renbectDDcrUbcnnaf.Oaltegln^dbcrttcnböö 
lact οησ no benanolgeneß op befc uneetegodo ui 
andenmanliicmetcouragpein lopenfond eenidj 
jTriettienrtepbnlubemotope XacliterdgcUen. 
©en fellenfaraönentepernope* 
©aer quamenalledieiterftenen gbeloopen toe 
©iernietineerenwaobantmeebondertdoe. 
»andenfterßenendatiomaratbntl) > 
iSietßercberenttiaoaHedieoangaerdemacbtic^ 
Oiaer nocbtana maren ß ßout ende coene 
©melcHbemuidßonttedoene 
«0ecubaddenßuernomennieU 
©eruneederlaraßnenopßel 
©ttjelcbbemliedenaenttpfttiaobeHant 
©aerroerdeelcberltjcafnn baut 
©at bem gob bie almogbenbebeere 
fHoeßclooneupmmcrmecrc. 
«aiiuierendedie grauerolant 
©otbtenbepdemetgbewUligbee&ant 
<3ndedieotomebißcbop nan dadenfqn 
©meicbdenbepdenenniao aenfcbbn 
ßoegbenbaer menigben #ooftof 
©atdedenßompu)0endeiof Ä 
t in 
Οοεη riepertbie ongtyeualKgefarafttten 
^elptmametb enbeappollotuteröinen 
l©9 ftjn b erladen in defeaerde 
tfonfochbaeelemetßnengrffenbaerd* 
©iebeeftromengbebtbongben 
«Snöeallebietfalftbetongben 
«ialabtenenbepoelm'enmede 
illcrtfrfranfopfiumanlflcIicDf. 
% i beeft oecftno onderbem almaengien 
^ulbemtlt lrtbebbenl^ 
«@noiöoeelbetet latenmioneßaen 
©anbemtewefenpnberdaen 
©aee om boutdatueltedelpäiien 
*8no en ßaetnn biet niet tenUjen 
Haäntliadbenttnj befertrolandedoot; 
fjoe inaer bettoonnenbnferirtoot 
©efe biflebop cnbeöefe ßetcbeoliuieit 
Fullen bem uerroopenbier 
fHaermotbt^mffe biernerOaen 
£>oewaee baeelötnacbte feergbebaen» 
Oituerbootbedieftdute rolant 
•DicüanDcfcrtaleriücebolgcnrüao tenant 
^ltmtTbicbiu"rijop cnbcbtcanbcr herßmenfrltt 
©eben baer cracbtebenfellenpapenenaenit^o» 
*£nde floegben boot in totter wijle 
<£erdatmengbingeeenclepnemijl& 
fl3eer ban tniee Ijondert bi gbetale 
©anden aider bobtbßen wtdeotoninrrfale. 
&otantendediepoerfiemgbertdderoItufee 
|bu maren bepbeuan Herten fier 
«Slcbbaddein itfn&atttjeenfdjerp m^behbeutieerlt 
©iemenif^merebwarenweert 
©eette &fetantetfeetdatandeme*endale 
£>$tt>aeen getempert oanfmcnßale ·;?• 
fäiemantenmortjtTe roederßaetu ·-· 
©ien^baermebetonbengbeflaen ah ·/,<} 
äolantdiegrauebobgbebanmoede. 
tBaereerbefptmgetmettenfara^hrc^enbloebe^ 
Oitfienbeolinier fptatbaltebant IB 
f thwancimmfilnööbeltlicntetDinbecn motzte 
3CimaertbatmehaUebiett)ereltDoerrot^te 
<^tb matgbefelitbap nan onabePben 
fbalcottelingbeläfenmoetenfcijepdeu. 
«ronintbhaerleonfebcere . * * r 
©erließ nopmmermeere 
©at meietfcb tnet g^eniaric^lütbe 
©meltb^ibeclagenmac^ettalleberfienrljtbr 
<godgonneon0öatelfhgoetman. ' : 
©iegobebemitttenbebienen tan 
©oer onobtDbebatrmi bemelrbcbe 
fHogbengbeminnen eemicblbtbe 
©oen ßartUji met fpotenfun peertte&ant 
«gnbequamdaettebuipen ben graue rolant» 
Indien grootennoorbaetbiinmaft 
«i§od moetbem loonen dae τ 
^ndealfoenjeeingbealo ßoernamen 
©atßdaer bi inalcanderen quamen« 
«glcberlüchdaerdenanderenbadt 
l^iette febepdentotop die ßadt« 
pi) beloefdentgbeernematfoudenitet > 
tfHalKtb gbeloofbe Den anderen uicl. • 
©oenmoc^tmendaerßett ΐ ; 
öantujccriDDfreninanDactgbcfcljicn. 
©ienan eenigbe!rtdderen g^eft^ienmot^ 
Oieebelbiae&opttacljt. >• 
flfietboogbenmoeDc met groter cradjt r 
©atmen biee gbelbcniecen moc&tuollefteit 
ttlbuonertellenonsbiegeßen; 
©atfneruceflaegbenurjf dtipfent -
Jupieefcbaeenalmettecöant.»; 
©ie unftlcfctjarenjcctUctnterinacc 
©atfeggbetcbn ouertnaee 
fbi) floegbenfo uefeberöerßuu 
©attet Hefrionfaeclitcttjcrtitt ftuiitt.: 
f30coatteemccmcccban.rl.cnbleuen . 
©tenanbaeeontötoegbenbatlenen. · 
©iefinietgbeboobenenmocbten 
IBantfibrnfarafmcurobtcruercortnenι -
Claeclibencrttjaerlcue <$eei(toaer|Ooo<blettfV> 
f;^oeDtcgrauceaIantßiiegbefcUc*01tutccuia' 
gbebe oftbi be boien btafenrrjilbcop batbe tiacr-
IebteReureetebulp0quame^rtboebem<@Uuie«t' 
niet confetttercn en uionöcbat bö ben boten bliese 
feggenbebattetteipabemaresi; j - ^ ίa 
ΟJeebel graue rolant Dcmamberbcfcbtece ©ergroter feabenefmep oltuterc . 
^foetegbefelleenbegbetrouafe. :·>·' r \ 
i jtcr te gbefrbiet geoot iammer enbeeontbe 
©ojelch herßenrbeb bcelagben maeb 
©annutotbenboernfbacb :nn r>; 
uaant betio teaenßenetammeisgroot 
üanDereubicbicrbuoöccrlbtlütggenboOf. 
Oaenfpiacferolaritopenbace. 1 
jipoftbaeeleDtebepfernubtaf uiare. Κ 
£M foube onö fo beerlihen uneben 
©arniettiangbetutbaecatfouftefpicben: ; 
«6mifer gljefelie U $ Ö bau finnen 
uaatmilten ttJ^nu begbfonen 
^oemotbtentö^ baerlenboen uerßaen 
© artet ο no o,nal(henioüergaen 
matbnnctö mil tcUnu blafenbenolifant 
OÜuier antmoetbebem tebant 
Volant gbi foutbies bebbenoneete 
•ingbcttjaecbtbieoncmmermeere 
lÖantbctfouücugbiwarttblijrKe. 
©erujetenuiotbennanaiieptanfber^tbe 
^et (oube bem febamen η gbeuae^te 
euaem befemeere inu gbebatbte 
©at ο Dien ladjtcr maer gbcftUiet 
iilo itbu batbabt boenen bebi^ tniet» 
«<5bifeptbctttJaereerßitetijbe 
Hifmen mate inben ßt^be 
^loebitb gbeujoibcoan bee fcouoeren.totter baut 
flUaer facen colantnu tobarelo maebtegbefebant 
4ÜP lieuegbefelle fptacb Dtcgrancrolant 
laetminu boeb blafenbenolifant* 
J A fegtubterroel teuoten 
Itaerlebte bepfeefalt HcbtelQtbbotett 
X|een gbi niet bi minen raöe/faet uaretu 
©oenicrubabt gafto onrnarc 
öoiantbaöbtjtbonigbeöaai 
^oeujaeronfennjilleuooitghrgam 
fttamth fegtu bier teuoten 
«feß oatgbt blaeftuuien boten 
«€nbe minortj biefbttupne man) 0&efin)ien 
©atitbmpnoer fußer man) ßen 
|ch ftüeerep batmet eebe ßi^ f 
$emmermeermtbottßun)$f» 
^ t o rolant oefeialeoemam 
J&ptacbbi'Oliufeegbefelleßbiigram 
Otolantgbibebtgbeöaen 
©atbieb^benentyntebouengbegaen 
t@anttegrootmmilleoanoueemoebe 
fbictmcn fdDen tonten tegocbe 
n^(mmfalfonclt)rrinifTbcgri(nncn 
^eftdoert/maee mbuel^ceabemetßnnen 
©efe ebel ribbere moeten hiccaWc ßerueru 
j6iumerptuefliept;enDebeDeruett 
I$aedebieconincbonfe beere 
l^eeftnouedotenpinmermeere» 
taanonsaüenbutpeenraet 
©atbeeftgbeöaenogrooteouetbaet 
$?abtgbiminenraetgbenomen 
iionmdaiacrlctöaicotiofcbnlpetigijccomctt 
«£n onfen tntlte toaer ooott gbegaen 
©iefaraßnenmarentonbergbebaen 
«£rtdembbaDoenmelinbitpong#Oi 
t^beitangben baren conincbmarrelriß 
«0 rolantcolamtuoeßontbept inocicnjmrjbcfoo 
^tctbattub nullenontrioenofeontloopen (pen 
gieren beeftbieo niemantgbere. r s 
wk millenalleotomeltjchmoieujere. 
IBflmoetenaUelacmoiebootDeehtden 
©tancbedjch fal no|ueel neriiefen 
«£neenfcboongbefelfcbapoanoeei ribberejjoet 
©af beeftgbebaen rolantumen ouecmocf. 
Oiegoebebiftbopbeeftbitgbeboert 
©an bem bepben bet btfcootbelijcb tuoert* 
«£ec,ttont bi bertuaerta met baeßert reebt 
Wßantfulcben tale om bootemua* bem teebt 
€nbebibeflanbaertefaÖiett 
«MuierbenriDbeeoipe 
<£nDebaotbemdoetgoDo!eere 
©at bi des en nermaenbenemmermeetr 
fl&aer batbirolanbe uerbtoegbe 
^nbegrootejOagben aoegbe 
t©b Hillen fptatb b i onlangbeleuen 
©efemerdtmoetennri? iacen begbeuett 
«Orbturj mogbenmel blioclijrbßcructt 
IBanttubfuilcngoDöbcmclrrjcUücciocrue« 
«Onoenbelptbatblafenniet 
© atter ono eenicb soet af gbeic^iet 
«$erheefttetpabe no begonnen 
iDanttCTiob benhepfer biergberoonnenv 
<?nbealleberebelreberfimcracbt 
^etfoubemefen Ibontbetnacbt 
^ocbtanomepneitbmelfonberniaen 
©attetgoet toaergbeöaen 
l&antbaedefoubeonotebulpenicomen 
SCtobi ben boten beeftoernomen 
<?nbe bt fal ono fo beeriibenmtehen 
©atmenbaerlangbentfltaffalfpteben 
«6nbebatbiebepbettennietenfulien beeren 
©atfal b i gobeenbe one DOCH ter eeren 
m fal beerlibenoinben oerflegben 
Menbepbenaenoeibenenaenmegben 
<6n b i fal ono iammerl^cb bedagben 
<?fi eietttjeb ter beteben boen Diagben 
©atonotoolfnocbbceßefng^eenberftonf 
<£n oetßiabein baren mont 
fliocDiCüiomcOgtcraäDaictncrcbc gbeaueiß 
ftjnoegint onöbieooDen ioetbenbeett bectat jo* 
«$alcaenOiefinenbtoetibaee oecb beert ncoöagcn 
lacbugsenbien bibeclaecbde raetgrotebwtcft. 
l^lööefemletJäbenotiTcopouö gefepttoaoen 
O j r t i e b i e n e t t o ? meeftuflagben mareopeen 
v i . , (lepnmenicbtena^temeteoteDtomerolantenoU' 
oCS: lWv nteivftcaelbectegiec/fmnfopöbouictti^n/ö(eöei^ 
% öäbtitfetooutenmeecanlmaecOieotomeogtee 
°a*4*, enDierooegaleaenOienoebtaobepbegbetuo^uja' 
ren ennuet meer neckte en motzte toantbebbloet 
ontronnciüaa.ptfagmalöatudtücDcctmttöoöe 
öäßeeßenrtDö0.©aeruant oieroöegaleaen finen 
btoeb^a!eranctamerlr|cgbertuecriendoerbonnie 
fijnaertcbtmasalbleechpmeloos/mernabentitQ' 
men rioter fteaelberregfer en miß e b i niet uraer Ijt 
* ^ jj-? masmätbibenergeneenfacbonb*biebobe*00iec 
; Τ " f oantbaeeoflagben finefone merberbneu florep© 
ν ί ν - näaleranbnemitmeeranÖpiincenenberenDiebi 
baerbtacbtbaDOeönäeelebr^epfedn batentefnn 
bie bi aUebeeeiücfacb liggenboeeboutoeVfomleef' -
Den fi no Λ fomiüatf fiöoot cii bimao feluefo feer 
gbemotbatbinietmeertlaenen conbe.©oebecia^ 
gebe bibie quabe anomre bie op gecome niad/feg' 
genbe alottö.O otomeribäo ο grepn uanügulttu 
fpoien öienoptenuioot ineemgben ßotm oftßrpt 
boe bgotj uu am iämerlüc in 0 bloet ofmoort |cft 
mepnbeotebtegentotteboocbftengraetberridb'r 
fcap eft niet haerle be hep fee alle bepbenifletotbie 
herßc tuet te biegbctvtneclaceuu i ß met nett met 
m i a l gbeöaeuin0 opfet io no te nitvoit 0ugcloom 
gbebebbeOicoueebantuäonö ucregbcntoätonö 
gbce bulpeoä.Dat hcpfer gccomccti to/goo ngeeft 
&*&u$atbeiet&eeff/b&£y«^ 
Oiebiermetmiquamlt^ifi^^eebiie^iMfJbe' 
ttn0jiMiue<&iacewaeri0n^^ 
totiebteicooerpar^0babbetegenbegret?biööer 
baerifallefterßerticitt eerenbebie!^oer'b?famp 
DietcDacr.Oebc^lacetuacetoallemftgrotcptnef 
^eptbieic beöieef mbabilontcop bto§er0geflan> 
fe.«0cbtt}aeri0nua!!empgroteouermoetbleuen 
Die ic bebe tegbe» aarelo mogentbept en fincn föne 
tbarlootonermit0biebootm^|lm£b^oub^emin 
baericalleenbtießaibebattauenboerbtacairbar 
lothacelofoncmfnntcntctcumuefobtmtbcloeft 
^abDc/mccbimroißcmtnietubciiDcliDactiomfl 
stettcbtegerromüeriDDbtcbauelofcgauttee/toaec 
i f mbncbclluritDtcgbeccooDcconmfhmecberrjrt 
ipae*iebfe^ c U y 
tnanenötfacbboegrootbatbinjaazttjaeriabiege , · > 
tcaume-foumeitcacabnnäpecffp hterfgaethtvßi?',. ; f 1 
Sbettjotbe^oao Φα) toaer ftjnallebieebe! oaflalen u t ** 
gbebleitf biebier 0 muten vntl quame/o (acen fi beb 
bmnualfebiebittermotfeeleberbootgbefmaect* 
«^fmerteltlcgrieffottueebefottuneoäongelucbe 
ODiuthelbcßcoacbDicmtloogcnoptbcfdiouDcKi 
le mit gcmtcrtjrecü uoerieben folate fpnmi ofteert 
möbücc anrt en trtbttlactc^n tuao ictiittttieQme 
biebiieiicbteoftueerfenaltbtberneterebabßonie 
oaUt'baeraf nocb bebeTbaeeb0 eene totatrecbti0« 
«fntuao icnietde gene bie allegumeHoenolätoer 
berf met mine" neue bebauelofen gautier. <£n wae 
beel bepbemo ominennmnietberoert'O lace tbio 
no tyittbbttittc moecmtjn leuibiee noepnde,met 
bittere romoe Φ ;ee ooi galleo ongelüdut i j frrioe" 
obmcoolfourii0ierjOifulDi0cßmtf.oöootöoot 
macro muuqnbüni nietgbeliicgbf befe andriboV 
tibeputengbcbaittebt« <E>t b roaerftbü mrjnalbee 
0beiroiulc!icuebirbaucIofc0m«iCTbtcaIiebePöi 
ms ö muten mUbe^octbc/orb fibfjoec in u Wort ö> 
imooit/fdierbicfarafnicfuilcmbccopp*^löomct 
fnnbcilagmgcbuagbcoafb^bcforacbbinäüet' 
rccomcünmnaurbcbaiurlofcngauricralbcbioet 
fo bi uerfcb roterbattalien qua Boen öbltbe ο gict 
bfroepnieb datbt benoeb teuttefättymbiutaed> 
be b? na ftjn gbefelfcap oft bber noeb eemge te Irjne 
miß Saurier ätnjoerre bat fi alle puagen mate bie 
met be bate quame/eft bat bi felue gbequetü tna0. 
cftbaraHertitooüoicuu^beumaoopeenluttel 
tia^gterbitboiebeiontoie^bcberoetttottuta 
bcgbelptbe ieeubie bögberirb nalbnptopeo cten 
iö fo fiont bt baefielbcop nemeOe fnufcoem innjn 
bantlopebealo eenmeftbebalf bntenfinneonber 
bie farai^nftbefcbaeeubaer bi gtotemoottüebe. 
*0autierpolcbbeberau1rbel^(lutaonbee bie tmee 
befarafiuen maeeuict langbeeueonbebem gau< 
ttctbijogtecgbeboubeombiegtotcinentitbteber 
bepbenefo bat bi be" gberinge uerlooo en baer nae 
noptmeerenfaeö. |)ommigefpaefcbcbtitoue feg 
gbenbatbi merbgbeleptnjaeoäber almnnetigbe 
Uecte fHergbepnein ecnebertb/eüDatbioptcron 
fcuaiemctufLigenniujaa/DUJelcrictrgobalmacb 
maebtteb laet itbepbf oft alfocio oft nietItfawbie 
merchegoDo inn ujonöcritjccn onbegeipeujcbeti 
menff belthen finnen 
f ©iebeclatbteoanbenroben^aleaen bie fei beb* 
Buer finenbtoeber<^alerant 
ÖJfleaenMefinebjoeberbootbantliggcnalfoe uoetf to fptat alöti0 fitteöc b# finenbeoed ter 
aerbeneder ν gobberegenabiebboemoeebbigbe 
Mengen bat befemottterib&*0buaiämerlt|cuäbefe 
Carafinegbebootetl oerfiagenmotbe ν gumetloe 
gntneUofitbmbtetbianfcnltniätbiefarafineoer 
toitenona bat miaUefuraben fijn alfoeuiel opefijeb 
ftbüntmätbaerlebe bepfee beeft ona lace alugije* 
tentnec roläten geloouetnietßocbtä Ijebben bu* 
go en benrieb ^ ea^eteptnatfe gutoelloen baer oa^ 
bcrmbenjecbboettbbbtcontfeggbmgeuäimrelö 
tuegenaenmarcelb0ertbaligantboifoubetepam 
pelpnenmilbeboenumootbeninb^bofcb baer bü' 
fe fant δ uentfoen teerigen uoer finen perfoonuep" 
(enbe beTelumfiecbtefijn Baer baöbebt uolcboen 
liggen bi raoe jpo neuen en maentefebaer gt?etoot 
te bebbe btoclcfi ontquamcvmct lacennu frjn fi oec 
bepbebier ufiagben*«0 latenmrjnbertefal uä b:ue 
fee clieuen Φ btoed nan u en mil it langbcmrrgbc 
ftepbtfiju met öienßontb» open trat nabie farafi' 
ncu.^ufeggbcubierommigebatbioecu)ccbgbe 
leptujao intgbebertbte/PJätfinen^ote beim feilt 
enfmeert uännenbaer liggbenmaer ujnlicbae en 
nätnumnopt4nericgeeftgobopofcfoi0ofniet* 
C^0e^olantbiefinebeciaecbbe.enoanberbatta' 
lienbaer^arcelbaenfbnfoneofiagenuierbe 
Ο«^enouerlacb bie grauerolantbie fine ©iebaertagbeningroterpine 
fbomboot/fomleefbenß crancheliben 
«Boen (act) rolantberbe'btoeueliben 
«rnbe beclaecbbefpngbefellenfeere 
^nbebeuauegobeonfen^eere 
fnfrintjertcöaöDebiörootniefWef 
CHDCDOCC Oat fpiacUUt ich ben ocrh meto 
»OcbujbbcbbenhaerlengbeDaenfjcootecere 
tfnöctjan ueeHaribert qfotmamfymt 
fliatTnuuerlafibtbieropOrfenbacb 
€m fcboonGbcfelfrap/bicG bi tüelclagbcnmacl;; 
Ήρ herßencrjcß Be^ßcntpcgriruitfecconteiwtr 
©angoebmbefc^ 
31fhfoubßüanrouiüibIito 
Hlm^abbettbanbCTogöeeitmiiaof»^ 
o^ Üiwer iptach/intuatfc aren toßf enmrj flam: 
Kantone feurttmou coiteiötftgljebaen 
^bmtUmotomeUjtfcfefo^ 
*€höcotomdiith^occcjtenöoecgoöaeec^ 
^UmmttJiUmnj^ingijeenoerttöOit 
f^ariDoercctßuogbelootic bit ucn boot 
©enfa^aßnenutllenuj^ οηα leumoe oewoopm 
IDtjcnmtllcntontrrjömnoibontloopm 
O a « mao bepoeberttj mbcbal 
H^«boo0enribb?P0bcfpteptouccal 
^n'bfeeerbeuBert/gbei^ 
<®acpttia0gbcuocbten mtftjoogtjmmoebe. (be 
©aetjagbengbefaopttmettüm tnfyütitn 
öanuiommrtDbrrouan betten mitöc ·: 
JDoctoonbefc rolant ficr |Mncgbcfclfeolmicr 
^cbOimfofptacabimrc^^ 
©tebit^b'ggben en quellen 
^ijnmbfcbuibicbtcbliuenöoot 
ijetnjclchiiorecbteniieecöengcoot 
^bcnnjonbronöingbccnbecnootbcgtjcucri 
Watt om ßalleööot'ujn gbebleum 
Ο foetcrjumcherbdifpiach rolant 
^oefeet ßbtitti&d'tbatt Mbermoeßen untetft 
©atgljionfcrbcbtglieterft 
Ooejtttocfltebffijppeerfefitf^ 
©cttfcilm faraßnentepetnopi 
Hi l ten ribbet moemtntit tuen* 
|?loe£bbiöatbooftaf oan fratuljetoenc 
^ifloetb^^d.rr.oftmeetc 
©ataUewarmgtootdara^ 
f C :at goeöcticrmanmgiictiatröert bilTcbop bfe&i 
totÄofamentotaileömfei^ffcneaöebe 
AUr& otomeßßrßmbfeWiWßip) mtWeUant 
0atrbu(banigöe gwoteOastien 
llfecnoßetijtö onetmmia^ena^m 
Ma^ommeim hteDat0emsyeöMrfcb ötnctti 
fboebmwtnhmkttitconiwii 
JnbefcrgbeUhenfoubeoeifcDocn» 
<6lffigociciööccciiöeüacom 
«£nbe een pegbdrjch bedien gort 
«Baergob öorcbeeftgbetfottnjntoo&sblö« 
IBantbieniet enboetalfoe 
«6n ptrife ich niet tneerbicb een Öroe 
i^arcbibecftrctbtbicDttDoct 
^ibcbemcomitoerirbaeeafgoet 
fbonb&lingebiebantotgobe beert 
<6nbe fantnet metarbcpbe öermeert 
IBeberbiietlepnoftgrootoanperfoon 
f|t ueebtet baer mebe bat eenrigbe lo oru 
<6rtbefal bem oerbltöen eemtcöltjche 
^mmengbelmtn^boncnin bemdrr)cbe 
©aecralbtijooienöenfoetenfanrh 
©ie ouerenfol eeuiclijcbfonber oergantfc. 
^btööcnuocronoteiieinbigbmtrjöe 
&cp\}cvcttecnöcmi)i)e 
*£UÖC bieman Die oatnan tt boten votzu 
©atliempmmerofimboottogberect 
*Öfttenmmlreiibatrjtrumgbetiaen 
SDiemoctuannooto ujcgbengroote ßagenßam 
«Dm batbietranfopfenalfocboen 
Ijeetmcaircüiocmenticuanbagbencocn 
O<£>rnucotmerbc marceirjiobteconini töebet ^nöcßachßraclberrmgtetternebcr. 
SjiboerßacbbalwmbettDefcbiit 
«Battetniet metallen te gaDcrenbilt 
^noemerpbembootteraerbenneber 
«Batbi nopt op en ßont oaerna nieDer 
βαβ foc ßoeeb tyi uooine enge iuone 
«rnbeben ßoiitengbecramüanrofTeione 
äolant cnrrjas bier af nictfeer netre 
<?nbe riep lupbe op bem met moebeerre 
tepttmoet ö gbefebien IDeltmcebeparjm 
«£>ctj mtt^ot grooten onreerjte 
Jblactgbibuo die ebel gob&bnetbten, 
«6nbeocehbieltcuegbefellenmr)nc 
«Bat fal bi motbeninfrbjiite 
^itterlrjchenreeötbibcmöoenane 
0} et eenen nneeben gbcbane 
l)tßoetbbemdenarm triettrcfdjonberenof 
©tea moeßegab bebben lof. 
©aet nafloetb bi met rrbbe groot. 
©eccottincjcmacceinofoneöoot 
i|lioebfefamßti2begonbenteolimeßbfeme«^ 
.fapircpnüabenbeptetot^alifiertcöfonmftrtn«« 
O^enrtcpenbJettJifebcfaraßttmtcbant ^dpmamerb mat berft ödcftlle wlaitt, 
•fDbeöaenbenronintfionfenbeeri 
*eibebieftoecftgbcöooton(enionebcere* 
«£ontnchhacrtebtmbitcbttftgt|iiani 
iTloctujoibnrgbepIac^tnantmtpgant 
fbfj ert rtniien οησ rupmcurudtruct 
t©atbatottfergbeft»)i<t 
φ η bebbcnbcnmoetfttrgrootv 
£>ijcnbncbtett nietbfeboot 
«©noispeelbrterbatujttnuen 
tlJeconoüanbcmmacbettböbdctrtfrt 
IJoenulaDcnDfe uueebeparjen 
©tcoupießinchenbcperjen. 
IBelbtieöttpfentdatteröloe 
©tcßbefcbotTtcrttuamtftlio« 
©atßnietenrouben beb&engtjebeert 
Jnomfletytomtefpnonteert. 
Illobitbeo t o n t e oppetßebeeeeamfiet 
laoeenboetbtanberenfet 
JBanbimeeptfinmfdjUtteraerben 
<&tbeoiootbaefid#cfe;fünbeeuaerben 
^nccfjaltoöcocomncxtinietüaö 
<5ütmocfl;tnütrjcJ0bclooiiaiDaö 
©iefarafinenmetibembiocbten 
Jittepbenen groot Die fi mel tboonen motzten 
£beeelupbeteroepmbatfibaeebegonnen 
6olmttmDcoltuia?bebbmoiiooerttionnrtt. 
C$oe oialifieeoä öaltgant gbcfonDc met.tjr.bui 
reut motianenen menigerlep faraßue op ten ronce 
liale tmanven boe «® liuier gbequetß roa0*£n boe 
Äolantbenbotenbliea ombulpe uanben tonincH 
%aecleteg^ecrigiien, 
Otfertmammt et&iopiendee confnebt neue #alifieren btacbtmetbem fonber ßteuen 
deelmoomantn/mant baeraf ttiaa ^ tbeere 
Dcl.rrcDufmtoft meere. 
Μ marenfcoert aloatrament 
6nbe uteeßelibenruprb alo een'rent 
^aerteebenlupbe batßrtepen 
£nbe met groter mreetbeptfi op bie berflenl liepS 
Ooenrptacbbienibreribberobuier 
β utomeberßenenuanbertenfier 
glcbbeßaenuttpeebonbertman. 
|nbennaemgoboenbefinteioban 
Oalifierfabtopeen otefeer ßereb 
«Batujeerbicb maa menieb mertb 
llitoao eengrootouerbabieb man 
«Benutomenpliuier reebtbian. 
€nbe fiacb tjemlaten tenmggbein 
«B tuefeb mao een anrteiütbbegbin 
iöantöcmotclattite ten üupehe tut quam 
>tlo bie uneeöegalitter bat uernam 
§>p tacb bi/ba berßenbubiße gberaect 
flüetuentpottnietoeelßeibenag^emaect« 
©üntontnfhlietbiQnalihenbier _ 
©u liegte© fptacb bie moebigbe ribber oltuter. 
Ifiniecleerfpnuneert batbi op &oei 
^altfierenbibaermebefloeib 
*£nberloofoebemalongbetpaert. 
©anbenboofbetotinbiemibbelmaert 
^etfancbneberbatuueertuanßalegoet 
©attetinben fauelujeberßoet 
«Boen pan geneuenolinier 
^ellepapenelepbemoet bigbefc^ten 
©umbeeoenteeDCnemmerffleere 
©at 0bt Den comncb binen beere 
«£enbafbuaertßaben bebße obebaett 
•ioooc loftjct ίο auDcromctu Derlen 
Oiituctötcttjaorftrrfjrictüotu 
Jboebatbembtebootttjaaftonbt 
iDoenriepbt met mba-ßemmen tenant 
ibinen nbefellebenttouten rolant 
Hp rolanttcftmoetü biergbebtefeen 
^pmthomucrbelpetmttuicacn» 
3Cp foetcgbcfeUe fpiarürolant 
©aeftoebelpemt0Obenbeßnteamant 
«&0befeUeßatetbtnolarenfoe 
l^occnmoiDctcUttcinmccmeerijanbectenotee 
«Ben gbcnenbtet ο beeftgbebaen. 
UDbßm mite fal bem bopetcnjcDcrflacru 
Ouerbementtril ttbmetclagben 
^rhbebbe bem fclue Do oifjtjeflagliett 
©oen gbmgenfi oefbtenbic troee ghefelteu. 
^optmanenmoebte bettelten ; ί 
gbnlchcmooitalo uan bem baer mat*'gbcttJtOifjt 
jäopt ribberenen waren foebieteucecotbt. 
|bö ßreben metmomcngbcDorfmm« 
|>oe langbebatoUtitermet mecrenmorbre 
Ooeiirpiacnbibioeßiftertopcnbitec. 
3mte0öefellerolantcoemtnaec 
&t\) tob itioctcnnu tnetrouwcbutcheUif ßi)cpöc; 
©aer ο nmioben Die tränen bem bepöen 
i©tenoo0tjenfeerbaeßeliHe 
€noeßu)eenbenbepbeontfermeliluv 
Olw^reoerfetrbenfrjanjonbert 
^atbloecraarjem raten monöc 
£{ttimMeetfeen&e onfjftebactt 
ίίϊο bte ter boot tomibegaen 
iltotel uanflautenmonmatbtal tenant 
©oatfctacRbiccbdgraiicrolant. 
IBatfalirbboengoDalmatbticbbcecc 
lebbeöieefemtbataffiftenieerc 
IBantultfonbe teooetebuuenboor 
Hl en tyatßt trh anberagbeenen noot« 
3bateu$oanbe{enpeerbeneber. 
$thcnqihvnctnictii{i}tt\tycopwctict 
fleh ttiti m i baer no otereuereoopen. 
|lch en tbtitontrbbcnnocb ontloopen 
tnbn u'enegbefelle oltnier 
ii¥5oeicnu)rjnulacmDuöfcbcpDenbtec 
©at ts mt pintnec Den om tHeliJcßen baclj 
©ten tot aptmet oogljen aenfatb 
«Conmcfehaerleucrhcßbebenmcere 
©ati?emgeotel$tftgaetamf$neere 
©anbenrouroebtebaerbabberolant 
&td\}imonmaifyttttbaM 
^Haerßbterbaernabimeberbequam 
©oenfacb&ibaevenbeoernam 
SsatolmtmcttßrrjDetbaogbcgaen 
©ieoecnoanbenonmatbtttiaaop'0^eßaen 
fbrjn oogbenbte uoetmaelotoarentlaer 
IBarenna oerbonrhertöattanjaer 
©ajelthßabcrüaoertbewmmerfjroot 
^anoimterebeneDelcngbcnoot 
ftQfytano DeDebtbenfaraßnenfji'oottotment 
©aerbtn^incaloeebtenbeblent 
Öteebelgeauetolant 
©elcboe^emraif^elrjcna tenant 
öolcbocbemrafilrtjcltfcnac tebimt 
<6nbenam oluttcr futcn gbcfcllc tuare 
<0nöer bte faramnfcb e fcljare 
£»oe langbe tot Dat b i uernam 
©at b i b i οltu tct* finen gbefeile quam« 
©aeegafbemoliuier eenenflacb 
löantbthemfeherlbcr nietenfaetj 
©oen fptach otc uto mc graue rolant 
<ot fiuen gbefeßeoliuier tebant 
«0 gbefeile berecbtbocb mm 
IjcbtöualDuo gbcflagbcnmrj 
Jth bcn öotb bim gbefelle rolant 
«Olnurrbir antmoerbebiee op te baut 
«Ocblacen gbefelle ich enfieo niet 
»Och m i te leet barret to gljcfibtet 
üergbeuctmiDocl) Docrgooocerc. 
Uöant bet berout miuanbcrtcn feerc 
Bern fptach rolant tot olttuer 
jlfhoergbecftu eemelrjrbooergobe biet» 
C^oe&olantbe boten blicömetfo groter tratet 
Hattet co nine UaerlcbootDc eft boet be ^utuclloe 
ontgaftotDuerepfentoe/reggebebattet^oIantua 
B^lantacfirnbcoluucro (oucrmoetocOc rrächept fette Ijacfteüjc De boten ac finen tnöt 
en bit-ro tnet fulche craebt Darmct boer gobo üben* 
grei u\ru.niulcuerrebooiDeeüallecontnchaerl0 
bept bote bat ontreta)b.mtienoäbaerIacb*©aer$ 
moubebeconmcuaerteteritontberepDenörolant 
eü fpngbefelfcap teötfetten fKcr gumclocontriet 
hcTo laugealo btcöbctotbatrolätberbcujcrfblte© 
ieggeDebatbutalüägbcnuccbtcenounmoetbe* 
been bat ij igtjeennooten ijatme m eenige oiäben 
b?beuefbrenmocbt?.fi1eeboeuroiantoerben)erf 
bites fptac bie hepfet Itaeric f i u boote i t tu el Duuf| 
biec te lange gbebept bebbe tuätrolanta aoetn en 
mo cb t niet langer Ducrcalfo mibe claneb uä finen 
boten boetußaen ©aecöpegelücmahe bebereet 
fonö* langerutoenen bieo biebertogc uä bapuier 
en tulppn bie aertfb tffcop uä acuten met meer an 
ber goebc beere bitte mare Hier gitmclloc bebtoef 
f Ijoe <5utuelloefpnuraetfrap maeete (bxbem 
metfmtoociuer <6rena eü met um tnagben 
Hl© gutoelloen faclj Dat bi baer le 0? hei fer niet langeraebterboubeen moctjte foigcuocbat frjn oerraetfeap tut eomefotiDc fo fptac bi alo uo i n 
Diciegetuocrotcbcituä alleDteebele enfonoltnge 
tottenbertogbeuä bapuier eüDenbiffcop tulppn 
4&btl}eetealle gaoer en Den« niet bat ic mine ftua 
get be bepfer begbeere te aebterbouben ό eeniger' 
bäbe fonberlingefaheban oonfer alber ptoftfcgbi 
meet mel icfouoe fo oele uiiefen aen rofanto en Oer 
uägacrDenultcö alo fommigeuä u luDen.ilftepnt 
gbimaertbaticrolät0btooß)eptntenbebeal0bat 
In ö fer bulpen w en bebo eff bat t c be hepfer minen 
fmagerrabefoubetentoeuen.enbebicbnietfelue 
mnn tmee fone bugo en benrieb gbefonbe met ro» 
laut ö baer lüftcauömren.mepnoitDat ic Die fpecie 
tnrjno bloeto gaerue »liefenfoube «£n beb ich bter 
niet ontbobe mpn boebtere erena bie ma cb tige bei 
ferinneuä grieeben ό op bie gob0 uiäaen te oeebte" 
en om minen fmager te belpen mt ben laß baer inj 
nomi0<£n bebbe ic feine tuet uoer öö allen tetiief 
Den uä minen fmager efi ter begerten uäuglnbcr 
tegbeoäbaptuerenrulpijn bißcopoä riemen eit 
bijfouber ο rolanto milk gbetrcfhe öoer menigft* 
urcrfrciUic paüagtc tot Die roieeöc coningen marre 
in0 cü baltgantin bepöentüreöaer tc tjeluüenin ö te 
p:cifuncüänKtugcntiJiceöcfarti;tmöicörffgGm 
gbe DcOf/Diüclc tuetnät oan υ allen ö ocn cn tu ο im 
2D im« ο gbt ticerf oat ic tuet fo oele öliefen en foil* 
De maert oat anDere Dämel gmgeaio foinmigeoä 
ο Itcocnbtcr roegcmoocrDitb ftaenöe.enöenctirt 
Dattcuuaertbenooer Dtefaraünen/Oaerom lieue 
ftoager maect ο bereet tri? mi l m i oetfc baeßenmec 
luuirgbeflacbtc Der t o;ancn.«§bt b tflCrljop tulptm 
o « riemen eft gbt h er to ge oä bapuier blijft bi fcaer 
le minen (maget metumerarmepetvic mil oeemf 
nemänenoämapenepbtecnpgaDerenoie man> 
itenftm en oec bat polroä mqnocr DotbterDieben* 
fer umr oä gr ir eben Die mime fmagec oeebte baten 
to gberomf met meet öan. jrcDupfcnt gnethc,<£n 
öeurrntetöattcuitacrfümoftöancecmge forgbe 
fcebbe uoer oie IjepDene oft Dat u in eetuger tname 
ren aebter bliuen mil.2Die eoel bertoge oä bapuier 
enote btffrop mlppnätmoerbmbierop tot garnet 
loenc alouo.fbiob Dan fo gbetroume δ rolant of De 
brpfer te tidpfoft in baten te treefee fo baeft ο gbc 
ringe cn inaert cottögbereefrap en uokbt ono tec 
ßont m ät mp ouebten bat mi te lange gbebeit beb* 
i Hie gumelloen cn Defe u oerf beeren oefe (ben 
gbefp:ohp baöoen fo gbebootHaerle Diebepier ade 
finennolche Datfibarr fonöorrtrrrh bereetmafce* 
fonoen mätbiuiooDe baeüelpena Den rooreuafeδ 
rolanteü Den anoerengbenotetn baten tefnn.^H 
meloen qua w t fön Do einer er cnac ft b tc tt'rae t m i r 
ÖaccljocßhafiieöcUcpferiueifijttliutpcrofourcn 
mögen ueroeruen.Ut fpjac/ bet to no poottaen t$t 
mät mtj η foiager Die feepfer beginnt teoerrrerhen 
nae Den rörcualemetaite ft: noer rnarljt bt bceft ut 
Γρη gbefpau tue! .lr.Dufrnt matten tnetten bertoge 
Pä bapuier efi Den bifltop tulptm eft noeb »teer an 
Der beere J Jet to minen raet Dat ttip en alle onfe op 
perlte rapitepne onDer onfe luapcnroche bepmelic 
ö jagen Die mapen oä affrihen en oec Die faraninfce 
banteren en alobaerle metfpnoolcbooerop Defa 
ra0pen oeebte fat Dat mp Dan oä a rbter onfemape*' 
romcnuojanDeleneü DieafTrprfrbebantereop bei 
feniroepeDeanrbctien füllen flactnnöe'ßcfrtuä ha c y A f L y 
reiß bept.fo fülle top Utbtelpctot onfer mepningen 6 e 
rmnr trmrrrn gfofiilfhaHganf ftrn rtininrr mar* *°f*+\ 
cel^o b'.oedtoteenenmäbebbenenicial belttioen 
fpaengtf alono ouer (eueren en herftenrik oä bent 
telecncbotioen eftgtpfultbepferinnepägneebett 
en mottme oäaffrprben metnotb oeelapoer täDeti 
fpn Ob Dunct m i Di betten vact.&ic mteeDehepferi 
tteerepa äno oeroe oar G Deo te mcoi mao. ©oe be* 
nalDtebeplerutnebarfopperftentapttcnnetcDoe« 
ne alo bouenorlaertio bmelcfigaeweoeitu eü gu 
roellocn br ual One tuagen öefglieüic tc » cn öttielc 
Ältfnuclüolb!acbttum.5Dtcgbeme|ntfoarru:er£ 
bit GenDe boebatalteoe meefte rapitepne baerouu 
Oenö manoeloe* met üteiaraipnfcbe toaprnc* en Dat 
fiötcha-fiE'bantcrcnoniJOteüoettrÄöefotoarettut 
bier af feectottüte öe boeroeloatü norbtäo Daer m 
tegen fe gge en Doutcn maer ß quame bepmelncm 
haerlc bep! en rlaerböet tulppn en naaman De ber* 
togbe nä beperf boe alle gumeilof ο meeße capttep 
uenonö l?acr berft?mapenrorbebaDöenöe leuerep 
oft teebeu öa affr fttenvcn be fommige bieheriteba 
mUtmmi be uoet tue rpeneiibielbeti ötefarat|fce 
bitpe retttiaerbäöetUite befetmee leerliefe ual 
icfce oeittetie onamen foe otbinEerbifi innate raet 
oat fi at0 gumelloen tueber bpbebepfee come fouoe 
t i fön otbinäcte mel fonbemephe gbemaect ft beb> 
benfo foube δ totbaerlo beut aaemet.u.bufent mä< 
nen en omrrjoen gumeUfen eerbi bämebcrnaefrjn 
uolcfonoe tonen geconien eft oangen |?fo fubttlicn 
(onb* grote beroertjpte malten «£n haerlebte bepf en 
mUttim feine n p f uanal batter gbeflotlmas^tt 
milipenöanliuoafeiteBol^ 
fl^eltcapouäfunbocbternabieepfergberebenoer 
manenbe be bat bi be niet te feer baefte en foube eit 
fepbe flftnnbocbter erena bie grienftbebepferinne 
berept baer mel met.rr.bupfenti utome griecbeno 
meto op be farafine te tretbe Die bier int laut ter lief 
benoämi gecometa fo gbimelmeet. Itaerlebeual 
bat bi be baefien foube mätbinietlangberbepbeen " 
iuoube.!ii0 gumelloen uä ben feepfer gefrepbe maa 
eft reeot na fpn bocbtec ο,ίήη ualfcbopfetala ooetf 
fefenolbtfigati^ 
gbejftö«nbiftcop I n men gbeua0cn en fiometen 
bebatbienfunoocbter oloocbent marenenboe fir) 
We oägaerbe oerraof babde.©aer meet fun ualfcb' 
trepfoenontberteü bimertbefcbalt ooer alle Die be • 
renken lefiena oeel arguaaebie baer gbeuielefcc 
mertbioattgbeböoenineen tentegbeft* metgoeb* • 
boeben toatbut niet uantmoeroeenconöe. Ufa tet*' 
na oiehepferinne oernam tat baeroaber gbeuagen • 
mao enbebat alte barenoalftbeopfet re meutemaa 
fc.ilo«imet|arenmeeeencapitepi«iöe.tiielcte; 
alleotaderöwarf opeenfercraffeel'n«pnenbe|| 
tefaiuetfmf^e0nepfer0bäbmitHernaedebet^: 
eenlrmbergbenaitfoucltebatb^t fiercaelicbeleg 
gen fotibemef.o*b«ftmtibet»aplöe manenbßjete 
fo neftbittiven beuai b e" oanbaer m te ftepbeooee 
bat bt meb* Quanteoanb*r#ienbie biop b&enbab* 
be.€n alle begftttnip J b t i i ^ ^ 
mi!ebatbttbn00efcbiebefoqttäbte0oebeberto0je 
oanmöbae0mt0netftlettbiacbtmetbebti%#4on 
Sb^'tanbfif nani nepferinen <£rena'Dicbcpbe Uli 
taattwmät^aee ogbenmarebaermt gbefiebe m 
batbabbefibofbomoätmeeoraberobaerbieber 
togs u anmibaeö tmaenpngequal^ij tToecb bie. 
öraber^feer^enbaeromoefiebimtett lanbeolten* 
Duo mas btin omerpegecomen o baerienbitte r!a< 
0mal0bieruauolgmfal.^ermbmtlieeerttfeg» 
genboebehaerleoä ^ welloenbetlaex^tie trecfieV 
ßbeoQotto nabentattceuale» . fin belp gobenbebie tma^ttmavk 
3§i0ttmellient0oetttop0becomem.. . 
©atbebbeicbno mel oernomen 
©meicbbemenbegobmtl falmotben fitere 
UDontnaDatcmg oeiAomfm'tituere* 
fKjemareufijn ooerberafef. 
©mefeb icbtto gbepioeft bebbe berbe met 
fbtj oettfoegben&etfbepfer Mient 
©metcbiatmner maa om tc.acnfiene. 
©aec fi bemoaKc^ebabOenoerraben 
€^c|mipu"ermioecbaf0|ecoteito{eti 
$cfepjebberlacen toianbeW oerlotat* 
^möoeöcnbtul^opeuamnöOcroltutar. 
«6nöe menigben pitnce oan betten fier 
ifpgoömoetichöanouooerltefeii rolant 
^oefcbaöetmieenenfujarcnpant 
tiaanttcUbcnOiicrbi0b«ranctfocfetre 
Jch enpernjtnts laccn nemmermect» 
«Battbeet ten mei frtjcroartcbbjthc 
«g>cb tote fouöe mt befebermen ujattcberrjefw 
^ettömtbucötowbftegijeiomeit 
^tefrootteniottmthöt^afg^enometu 
^tmeenbetatmnerliirbomotenaert 
£nöctractißtieii.gt:auujenbacn: 
JDteanDcr beeren bcgonflen oeebte hermen 
betone raGfcbelnefpiaheiiöocbamiett 
<£nbetoteben otomelpc metonfen fangen 
«Onfe leeotop Die gobo otanben* 
fllerlaeeneetßöaer gbcfomenmocljten 
liaöOe rolant öenOrtKöoenioebten 
fsocOatmiirceJlioöicttJiceöeromneit 
5Doot;UMOöattoeengbeioaru^ömctt 
gäolantenbaböeöomöeofeöerfijt 
^aernpfmannmmßpiberpt 
^oebtanottjarcnßalfoeöbeoacn 
©atfcgbemouprentettmoebtntttieöcrßaen 
C^oe Oltuter fr)nepnoe Deöe.en boe rolantöe ba^  
«elofen laut i e r öantcnboebtpranfopo^ouöe 
lo^nalfmcnfcbtltluteebtomttjaterlänt. 
2 C T ^ .foegob almogbenöc &eere 
l.jLf&ptacu obimerirfc en nwb ntetmeete. 
t&etg^eeftmimpnmtfoaet 
«£nbe toeeß mtynaec armer ßelen raet. 
^iioegiiccftmiitaoitlciicn^cineirrjffce 
]iibljcbooorbaltooogljcötentrrouirjelibe» 
2DoegbebetieDt0cbt0ncn beere 
«?nbebanttebem oanaileber eere 
SBie^toanbemneßbenjan 
•inöcfonOerlmgberolaniicüocraUeman 
^DoenbtDefcocerltUctalcouobaDDcgbcfent 
©iel bt ter aeröen öootoujdea mao tammeröepfc 
ö rolant bus oä finen gefeUeolmter feepöt? 
moefle maer af bi feer tomtreöe pjao mabeoe 
grootmuliaer/fobacbte^ttenlefig^oe^ibefoube 
Conen tnteae op oiefeltefarafineVßtti »op fpnßerr 
peertoolenifrxcötbtnabaerfcaremetgroteruer' 
Öooitbept«irnalobiDcfaraß!ieit gbenaüefouttfo 
quäötcriOöötebauclofegautteroUenöcbeocerlic 
clagcnDcboebtoänoototocgcnrjltcn moeftetbät 
bf alle fnn niape öoerboume maß en fpnbloet mas 
befeeroimope^^olantbentethcitetiiroiaeebocbe 
toiebi ujao.^auttccöiöecte b«finen#aem.#lß \& 
rolantlioiöeipiacbitatb?.<Dnööeröoloiomtebc 
ömötemiemolootmoctglnnuoecUolicn^oebirli 
bebu foe otttotlo gbeße mmetugmuOtmewMt 
baerej^inietoltcnenmoutboefjtOteöangteroatn 
toecomemocbt;<& riDöernol rouragre roaer ftjnal 
ieogbcrellcbletinvoibujacriouoomoiealööerc 
flcnöOcrogieroäöeitetnerche.^aiuun-amnjoeC'' 
bebeöatßallefjiiöcrüerilan^mmatmKlorolanr 
befenjoeröen booiöe fo tptaeb btalöuo. ^ pjebene 
ttUioeloatonoen.uuellomoetTaömbcfftujtyttoi0 
hepfet baetlebepötocelfclmifjbcoafririu^öotli 
DUttocmeöiettJete metmmen boirngbeöaen beb 
been notlj reus toil ith mipogenteblafeu ^ oefuetr 
liettrfihfurotfö 
blafmbemetfulcheimbtöatbe^tebetö 
peu.f tolaut uoclcbcbcmbuö micltcltegcßcttruät 
bttüclujtftmtbtcoitoöa'ucfouicncpfecrluöccii 
fepbe<& Itaerle beee tun bepbi bna lange/metlacg 
t m i 0 u f m i t n i e t < ^ 
uojfcgobuantmoerb^djt^b^ 
ciclufifciftlinccbt boiebebcbuaclagcnliep baefte 
Irjcfo licpHicltcalöbiconbeö ben anrtbet farafinl 
öaecbtbecomncmepbctcütnöe.<i3nalöbtuaccbe 
qua bebe bt m dacbteboebatal Die öangaerbcufla 
rjcntoao.CBtctJJiicbatbtcöcctcbououäcaUmDe 
gefebepbemao fo waoDtcgoebcbtfiiQp tulpiinoti 
ic^tct|MmiiTatlHbcDtcitltifacnbcbootbcbtini 
iucbtgrootgcfcbaluäöcttbclfcbcüianbeitbtcgco 
tcbttfcbapmaecte.Btcbtfftbopbcfiöocrrcb.iifttjf 
feggett moefre" maer δ fi fule gberuebt maecte. ©te 
öuttelefepbntäbartetopteconcetwlcaluflagcniö 
J D r t m i c t i t t a i ^ T O 
fielciifgcbaclt «£n oecubltbenmi ona oä btegeote 
fcabebteüet^mictmgcbaötbccitoptecomeualc/ 
roättetoecuuagen i ο batmet rolant baer gefottöe 
töao^iobtcbiücopbcfcätrtjocröcöä benbnuclen 
obooitbabbeltctbtfeüitUegencftrjertclDebehctv 
fertgeneDtitbtgeboottbabDc.Hlormerlebitboo^ 
oe üäDmbtffcop en oeebteattö' tijbingeua roiantö 
fctimnccbtfontitectebtgrotcbiocfbcpttrethcöefi 
nengrtfen baer ten rtnmgcnbc?u banbejt Die bee 
togbeua baputerbttarfienbe fpuir tot be beere 
UJtlDtrolantuocbleueöcrjmDefolactonobaeÖebt 
betetrefiiebaertoitf3bcluptüäfinettbo:egeboatt 
£ebbe>en boctalle öte tröpetten clacoene ijoernen 
ett Alletgeluptbiafenöatbier int bept (0 /op bauet 
rolant boten ett bem öbliben macb eft bie farafinert 
onfetoefieüememe öujelffogeffbteöe.iüarolant 
«iljLbitgelupj^ 
biciuäröaeraf lMIjeuerbhbe/mcrbefarafine mare 
bieotemeerDuaertberhenbeboefi rolant Dienocf? 
ftjn berö maa ter boot bttgen motbtt* ©aer quame 
näben doetiUbie fi baboe op be gberonen.&olat 
bit fienbefat op β peerteft reeotfe matten regen foe 
rjtgbeujonctüastner late Die goebebttTfop mmin 
bien telll oploopboerreo§ baer bitenoeteuetbtebe 
maoöteobcrolantfeerebeötoefoe/eübottiienjpnö 
peertmertonu Reboot gbeßene,^olantbitfientebe 
beb^ontfettüätanbobaDDebtbootgbebleue.Bie 
bauelofegaiuterontfiuämetgrotfottunfmaerbi 
mao feer gefitterfi/ttJät rolant toerbtac Die fara;pfce 
ffarenmetgrortouragten eftgautterbtcbe.üiotnc 
lbcuoltbbeoant befeluen met rolant boerbiefrare 
cerbntmtfie merbtttiaofofcergbequetooatbiua 
nootötoegen na bea hepfero bept moefiegaen bat 
nocbuerreuäoaerttja0.t\olantOcbcifoüecluiomie 
bebettbatotcfarafincöcplactfcrnpme moefieneft 
nmalebibenbentebatfi baer quame.Hlo rolant be 
bu0feernmoeptbabotaetbbe biöemomcfcäfopa 
boitbetürjn oft bi uä bieberic fine ftiltnnecbt niet en 
mifi^oubembnätmoeröebatbibtin bie uoedebe 
battalientgbefienenbabbe. ©oegafberolautßne 
belmbatbtbc baerindaretotepne balefoube mät 
boubembna btlmmaaal toerboum W e r lacefi ar 
b^bitengeefamaibelarafinSbenameb^bemecb 
alo bi metter fötepnnt mdj narolattöe beere foube/ 
öieobtfeetbtocuemaoeft quänabeattepfero bept 
mm grwft' umffytpt rtagende ßf tt rrMeauSiure. 
Cl)oeöo law gobe baDt Datbi Ρ ecn fontepne ort 
Ö lernen roilDe/DmeltHbealfo gbefrbtebe rolantbifeiuen Duo umoenr IjaDen bt oan 
bcn riböboubrnjrinmcnnrrnäfo baot bi goDemtt 
gror ocuccie mtpmurbrtt fpnö beeren betrowoite 
tube QM^mMMk^MuAMMhUv tmwvöi&i 
eben Oleepep njitoe δ bin tutgebtooeboe öertc meoe 
tc iäu!,tf Ιο bi .*§ gebet Duo poiepntbaooe fo färb bi 
bibc*eenftbo5 fonrepttfpttngeDe toteeni marmot 
ßrru Daernopt te oote gbeen enmao. Jüo rolant bit 
. v - f- frboömirattetfatbDänebigoooäfpnrenranetvert 
ß »^Sl?1 l??l^ -Oj|t^ PXOjiC!ett^ lr* ttlsberotatif 
tnerrfcnrepiif ouo gebeftbaooe fo ooeibebitoel b^  
* " fpn leite rotte epnoc feuDeDocnäbti metgrof'Hau' 
t in be boten aeoest montan blies metfulehe rrarbt 
Mi be Die brrfene ontliepen en otel in onmarbt tut* 
frenuter marmotffeenr. 2E>tt fienbe et farawm toel 
mepnföe Dat bi oootgenieelr bafcoefo qua bt baede 
Iqc DerPJaertgbelopenorolanto fmeerteü Den boti 
te neme flftaer ecr bt fijn opfetcooeoolbttgenfo be» 
qua rolant oanöonmacbt en färb bat Dte iat a;ii fpn 
toapf a»ecb uulüeotagen 2Doe ßont biop ett oam Di 
bottttin;p bantenßoerb De iimurm op ftin booft 0; 
bi ooottrraeroeuieleü Dat Gne boten froerbe o i o i 
grotf flatb.©aer na nä bi fön fioeerten floerb Dt op 
eene marmotßeen δ Dartergeen fterßenemeDeußa 
gen en fouöe R>otOrnoäDen ongeloontge. ©ier rep 
fen ßoerb ijpt opten ßeen en tlicfoe oe fteep/mer bi 
en fonoeDat ftoeert ntet rjbebtetie boeoeel arbepte 
mt bi Daer roeDebe fo tun pjaüoä ftale 
Cfioeiioiatiiftjrt cpnoeöeöc. 
<9(ant lacen Die crattete feew 
€höe birtep aengooe onfen treere 
•Beenbautbirenbemel ujaertbioeeb 
l^etDteanDerpoerfpnbodfobiloeeb 
«Boenlepoe bionoerbem uerßaeemt uiaet 
•Ben boten en fpn ftoeertbuerenDael 
hattet berte beut bina Doen btacfc 
€ft binoptbaerna oeel meecenfptaett 
O e fpaengien maert heeröcbtrjerntocöer 
«£noe oieiruggelingbeterneoer. 
«Barnten niet (eggben en motbte 
Äolanten fcaooe Den ftipt oowoebten . 
X^olanttatcn öeciltbcnalfoclacb 
•BatbienbootDenocb enfatt) 
«ftoebtanobaooe^tin fpngbeoaefcte 
©en beerenie bent gbetötacljte 
V&iebeereto oan bemetrtjc&e 
j&aotbimetbcrten ootmoeoelikfte 
fftet feer grooter uolöanötcbeDe 
Ofetbnpen gbebogen met gbeuoutoe ^ anben me» 
lUbuobteefbtiPtORteriDDerdoor (oe 
tBmelcbmaoiraDeetiiammergroot 
«£uDe als rolant Duo beoetynepnbe 
<$oofinenengelom Die fiele fepnüc 
i ^ e n cottlof pä äoianten *0ltuier. 
3|rr€IDtoefnjcio te benteenenDieboot 
v L i l ©an oliuier en rolant Di graue eerbaec 
«Bienu taten inomeeboen groot 
pHet gooe uerciertm Die bemelfcbe fc^aer* 
O * « eoelen fr Den roaren fi fo claer 
&att^aamiemantmftrbemgttdbrhte fijn 
# o b * tempelGoenenbrnDeuoetDatemaec 
© cntuonoeu bco lauf0 maren ß een mebicijti 
(B[enbopebC0lant0 roarenß tertepn 
©en ärmenbengaßen een mßoe fontepn 
©an m t oee gcacien g000 ^ leeefen 
O a n allen dbberfcappen toaren ß tgrcpn 
^lenoeoltnuegetiawetnefmeerenoe -
©tea ßmetotuetbben in beobemelaplcpn 
2@igobeeemelbcbf3nrrtumpberenbe 
f %oe&ieKep0$taerleopfit»ncenaieqnatiiee|i 
$fy 0 olc ofiagen uant/en nana tlagen sie bt otter 60 
lant^liutereBoleanlio^e^ßi^fiieroiine^leef-
ßaeti/eft |oeli«bep0enf iöoi cfrioiebibe Volant 
'ΓΊΓΐΰboubentf)foooerf iainfeareia ißne*ncue ~ 
iCXbeptquä feggcöelice in rolant mMnmm^t 
gbdatebab eft alleßjn gefellr* toot roar? fo mao int 
bept groot mifijaee en a! took tracnadfronceitale» 
iaeroätpegeUfßn^nttent/fneerßoantttaerlefinf 
netterolantoootltggenbieenfotepnmettf armen 
ccupßobaop ;öbotu\ ©ocnofel baerleop been be 
ianbioeßbitffnebtenettteffrepfflafbeulnbäben 
f£00fbemet!nbci?l^men^rei%tfatmmin0lie^ 
ae0 eere oa otancrtjc ßoeert d recbmerbtebept lade 
onbupgen^tpärfer onbtebelitbclm d faltcbett bißt 
bas ma cl/abc? te geWlten eü b i oen ßerrh? fampfon 
foulen ionatbaa (n fotran? geujt<$ rioH alber ttoet 
neinßriöeald0eleertS4jefcermeriÖfeefteemuec 
d derche ßoch d toeefen fpife d toeoUtoeu öfaoinge d 
armeenröcheölifbttngedftmR?»t^tongenietbI 
tuarrbeit uietfbe 0 ebel graue dfräfopfeu leptfma ' 
dhcrßcne"h5pioett 0dbdlirgrepno tarfwaerobeb • 
im in DU lät bteebt^oe fie ich 0 no doofon) maer i 
en Herue ft niet met ο .Φ rolant gbi triup&ecttmet 
bie engelftbe feare" biet bonen inbebemei/gbiobo' 
gbet meto? eboten d marrelaren ett gbi ublrjto met 
alle bepltgen/ttoctttäo ßaet mi altbt ouerote toee* 
nenalaoambtueebe 0iter faul ionatbaa eßabfolon 
«0rolanta^iniottotbitleuf0^nontenindoutbeit 
öä.rrroib.iaren ett laet 00 bier in befe btoene werft 
δ bat 0bt ou0 bU0 0betoot mottaf genomenufutbt 
Dietucrclr eü ben bemeioblbt be^eibufbanigbe 
moetrofberlaetb^tonihtnaerfeßnett neuerofcmt 
«II bißoecb ter ßontfrjntgten ter feiner ptaetd baer 
rolanta tobe iitba? lat^en bibebe batbalfemf mit 
tnptreefiatoe/enmen beoefmouc;err rotte otterbe" ^  
metfebon? lichte en oierciube" boftb ontßeHenoe. 
f £>9 oSoen baer oetb b£ goeoen riod oiiuitr graue 
uä geneuerboot uggbenoptcraerbe* rrnpftobatot 
gberettmet oier ßabe" in bieaertegbeßagenen mit 
fc erpe Hießen gbeuiltoäben batstott? nagbefcnoät 
fön bäben en 0 oeten en boerßdtf met laden eü gbe 
Oagentnetßotae.Boetoaabaergrootmißiaereit 
gbeft^uäbtuiftceugraefbä 
oantbie oaber De* fone^biefone oioaberbtebtoette 
be btoeber oßagen pe0elbebedaecbbeune ouent» 
φ ©oe ftooeebiebepfer bi goo atmaebtieb batbina 
bie bepbenf (oopen foute fond opboube tot bat bnfe 
uouör,©ie roninrßenoeoatbeben batb ontbteben 
fottOr fo baDt litgoö oat bibebacbulengen toonbe 0 
νρη uiäöin'te oitotgen/btseitilfo gefcrncöc.ote fo» 
ne bleef ßaeac otte οα^ί π laut entji oantbie iepil> 
nen bt ten mater gbebeetf 'ffl&i&U"die ßabt ηΛΊατά* 
gouenbggrn etenbe ^ ioßoger baer mentcb dufent 
mer baügant die metoeel oolrr daer gbetontf tua* 
b i ? 
wrljpaettgim mantbibaöbe uöoott |oe alle Die oan 
gaeroe metrolantaflagen mas eribatmaccelQon; 
btoetf ooott getrocfte mao ο conittc tiaer le te beuecft 
ten Jttoue ttiae bi bfteflrelijcouer gbecome niet meti 
&fOatbitoefiefobttba0«9oatomaIeDiDiDieiwi 
Guen Die nie bat Ω baer gecom? toarni mät fi Daer al 
le ueroagen merbe"Die Den fräfopfen te gemoet qua 
mm^aerbecotbtlDieracafiniDegrotemoottDte 
«taneliß op Dieoägaeroegbeoae^aDDe. «®cb ml* 
iouoe conenbeuriuebie grotemanuarbte Die fcarel 
Die bepfer feme oeoe in perlbne mtefteoe rolätütwn 
ttetie©imatec meet (M loop benome Doer Die gee 
tetnenirbtebet öoöerliclame* bietweeOutbimoe* 
fo/oafrenmaentemätgbefpaert/Da^intalp.^ti 
(bnbecmeäftoot Die mitbaligantouergberomg ma 
ten^bt maofelue feer gbequetft mer bb ontquä met 
groterauonruee tn ten irneepKeu en nont.u.orf.ut. 
anDer0mmoaeraigbeDoot,Datmetb^ouergbece 
menroao. 4910 DiemogenDe coninc haertefarn 
bat (I alle perßagenmaren en t^i geenfaraftne meet 
enoant fo reach bimiDcnronceuale.Klobi baerqua 
fa oäctebi asöeaäöernracfenöielJi oo^rlieliaöoe 
gbeboen «Baer bebe # fpn rlarbte meber om op een 
nteu ouer rolant en Daer na otter oliuier Dien bi be 
be eer lib? ooeren te geneuen gbebalfemt foe Dat b e* 
bootbeennocb meer anoer Die macbtitb toarenoe 
Detnuoercnclchfm frjnlantett eerlQc begrauen« 
£>atlic|aetn oä rolant öeöcbt) bebect feer coftelgc 
ρ oeren toner ftaot blapeOaert feer eerlic begrauen 
wert in Gnte romanuo bettbebte|iDaer teootefel* 
m gleöfcljt ^ aoöt ett canoniben regulieren Daer in 
Obeftelt fcaboe/efi roianto fmcert DeDebibouen fpn 
bo oft bangen en linen boten oä puote eenflfrwoeci 
ter eeren rpi en ftmo cerbaren riDöftapo/meriDe^ be 
ren pjcrtnamaelo te onreebtegbefet bt Gnte feuert* 
nttoiierfhe.IteteseibnmerDebefjraucngaMDelbe 0 : . , * } 
Duo coninc oä oueuant/aftragnuo conincaoa btita } ' ; * ? 
meroebegrauengaltfirrconinc oäbouroeuo enge / < 
lenuobertogeoäaquiranie/Iäbterbtlptinfepäber« 
rp/galeriuc/gelttius eft meecantptittcenÄriiiiö.. 
meeroäopfDuuent.^otalremerDebegranene(ra<' ' * 
luo De graue Ρälanareo/falomon bertogeoäbour • ! 
gö Dien met Peel and ptincen etl notrre meer Dan.r* ,, " 
Dufent cn Die ptefert cöaannjn mertte rome begra 
«en metoeel aoö romepnenen poelfrbe.ooer melc 
ßer Gclecontncfeaerle gaf Diarmena^.Duifentonci 
öluero eö.rü.öufent tallren gouts en oeelcleeteren 
eflanoer aeimoeflen. J teter hcfben oä rolant gaf 
bi Gnte romaeno herche te blape cot eemigen Dagen 
alle oiantoat ötrent Die teluefiatft lept»oimtlen Per 
reenaileDiefiaDtmetbaer toebeboottenenDie^ee 
baer onD* gbelegeuert Deo beual bt De ranombengä 
Der feluer herckf Datfc gbeene' menfcbter merett et 
nigenDießDaerooeren ftbepoottaentner öarft al 
Iren ooer De faittbcit Gt no neuen eti Der ooerf bereu 
eft baer gefetlf opten Datb laerÖDoot,rjcr*arme m l 
ftben cleebr enfptle gbeiiefouDen/en'DatfentaUeen 
enbaueooeroepoerf bereuen meroecb ooer al De 
gbene Die in fpaegien i Deminnc gooo geftotuf ma 
renoftnocb fieruenfouoetegen Die ongeloouigbe» . 
en GfouDealie.rrr«mtucn.rrjr. fouteroemrricoigf/ 
ücn Doe ten eemigf oagen bmelc ß fo beloefof« 
t$ fjoe<5tm>eii6en metallenen neuen 0bcfcangen 
nierr.f ft fundotbtece <£renametmcr,pecrocnuaR 
een gefeiert ujcrt €ü banden epnöe Oer tjpßoiie* 
arrlabaerieongaHeulu Otgenbefcbtrt fcaddefo 
I C L tue« b^gutueuocn uaott geutatb t'uoer al dat 
uolf,©aertt)crtljeir)nualfcbeuraöerfcapopfjljfte 
genboe^idieuägaerdenraden^addeettboebtuei; 
nopeertmaometgocDebcfcbepbe.^uujclloenbie 
biet npet tegen gbefeggc en tonde tuert nniefen dat 
btgbeuagenfouoeujoiDemetalleftjnaöljercttten/ 
diuelcfo 0eftbiede**$$ uiert gfjebägcn met.jrfu%Pä 
rrjnfjftefcUl^ttirjndo^tcterenaoteuäöfnflotege 
eomen tuaa mepnde baer te otfeulötgeninerdeijec 
to0e uan möbaeo tbon£be baer twee hindere die fp 
bädde doe blinden/en feggendeboe fi bare man ucc 
moottbabdeo datbinabaerquaetbeit ntcttuerthe 
enujottoe.rltootefiepf öttmetgoeöebefcepDe bad' 
deößaenfo mertßleuedemet uietpeerdeuaneen 
seftboerten ailebaer tjulpera gljebägett 
iflfiaerle uäben groteu ulieie ftinre gljeno te cteecb 
een fietieüäongcnttccbten eft trach tot ?i hen^ baer 
ßerfbialabi0bere0neertbabbe.ttui.iaerinu:ant' 
ri? tb in btabant eft in IotbtQdt/ende*ri^.iaer bepfec 
gbftueeft badde,^i fterfint iaer ona beeremnuKett 
tfiiMicrtKu^ baleW 
rondebertbeonferptounietotabendiebife(ue0be 
fucbtbabbebaerbi^cwcblrjctibeueuio. 
tf^bcptentinbicumaerDecoopftabtuanifntttjer/ 
pen büptm dietamer pooue JnM0ttJteneent>otitt 
btm^WBiUemnotaerman. 
